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 أهدي هذا البحث إىل :
تواضع أيب احملبوب "لولوك هادي وينارقا"، ومشعيت املقدسة تضيء ليل احلياة ابل .1
 والرقة أمي احملبوبة "نريواان"، رب ارمحهما كما ربياين صغريا.
اي من جبانيب يف أانء الليل وأطراف النهار زوجي احملبوب "والد شوقي حممد رزقي  .2
 سلسبيال".
 ابين الغايل رزقين هللا أروع هدية وقرة عني يل "حممد شوقي رمحن". .3
ة "أخوايت الغالية" قانتة هادي وينرقا، ومرمي هن زهرات العطر ينظرنين بعني الرمح .4
 عزيزة، وأليصى الزهراء.
مشاييخي وأساتذيت لكم مين كل الثناء والتقدير، بعدد ألوان األزهار، وقطرات  .5
 املطر على جهودكم الثمينة والقيمة يف التعليم والتأديب يل وأصحايب.
ي يف شدة ورخاء، أسأل هللا أصدقائي وصديقايت يف قسم اللغة العربية الذين مع .6
 تعاىل أن يبارك يف أعماركم وعلومكم.
صديقايت يف معهد سوانن أمبيل العايل الاليت يدخلن دوام الفرح والسرور ألايمي  .7














، والصالة والسالم األكمالن علمابلقلم، علم اإلنسان ما مل ياحلمد هلل الذي علم 
، من أويت فصل اخلطاب وجوامع الكلمالتامان على أفصح من نطق ابلضاد وأفضل 
ود سيدان وموالان وإمامنا وقدوتنا وقائدان وقرة أعيننا حممد بن عبدهللا صاحب املقام احملم
هبديه  ، وعلى آله األطهار وصحبه األبرار ومن اهتدىواحلوض املورود واجلاه األعظم
 أما بعد. واسنت بسنته إىل يوم الدين.
فإين أمحد هللا تعاىل الذي بفضله حيث أاتح يل قضاء هذا البحث اجلامعي حتت  
"اختيار األلفاظ يف أشعار الزهد والوعظ أليب العتاهية يف كتاب ديوان أيب املوضوع 
رسل هلم كل الثناء . وأشكر هلؤالء األخيار الذين مدوا يل أيدي املساعدة. وأالعتاهية"
 والتقدير من أعمق قليب، وخصوصا إىل:
حضرة األستاذ الدكتور زين الدين مدير جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية  .1
 احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور م. فيصل فتاوي، املاجستري عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة  .2
 ماالنج. موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
فضيلة الدكتور، عبد الباسط، املاجستري رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية  .3
 العلوم اإلنسانية جبامعة موالان ملك إبراهيم ماالنج.





القيمة واألخالق احلميدة لوالهم ال األساتذة الفاضلة الذين علموين كل املبادئ  .5
 أقدر على إهناء هذا البحث اجلامعي.
 األصدقاء األحباء يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .6
بكل تواضع، أعتذر من مجيع األخطاء والنقصان والزالت يف هذا البحث. آمل 
أن يكون هذا البحث مفيدا وانفعا أييت به املصلحات والعلوم واملعارف 
 جات البحث الالحقة. آمني اي رب العلمني.الحتيا
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للغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان البحث اجلامعي. قسم االعتاهية )دراسة حتليلية أسلوبية(. 
 ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 الدكتور، أمحد مزكي، املاجستريملشرف: ا
 أشعار أيب العتاهية، اختيار األلفاظ، دراسة أسلوبيةالكلمات الرئيسية: 
 
. لشعره خصائص منها جتويد املعىن وجتديد سي أبو العتاهيةمن الشعراء الوعاظ يف العصر العبا  
األساليب اليت تؤترت ابحلضارة اجلديدة فأصبحت ألفاظه رقيقة واضحة، كثرة استعمال احملسنات اللفظية 
وبسبب ما ذكر عن خصائص أشعار أيب العتاهية، اختارت الباحثة أشعاره ملوضوع حبثها.  .واالستعارات اجلميلة
احثة عن أساليب شعر أيب العتاهية ابلدراسة األسلوبية وتركز نطاق األسلوب يف اختيار اللفظ الذي وحتلل الب
( معرفة 1وهذا البحث يهدف إىل : . حيتوي على الرتادف، ومشرتك اللفظ، واألضداد، واملعرب، ومقتضى احلال
األلفاظ على معاين أشعار أيب ( كشف أتثريات اختيار 2أشكال اختيار األلفاظ يف أشعار أيب العتاهية ؛ و
 العتاهية.
لكل شعر له مميزات يف األسلوب اللغوي وكذلك شعر أيب العتاهية، لذلك فإن الدراسة املستعملة يف   
هذا البحث عن أساليب شعر أيب العتاهية هي الدراسة األسلوبية مبنهج البحث الكيفي الوصفي وابلدراسة 
ألولية هلذا البحث هي أشعار الزهد والوعظ أليب العتاهية الواردة يف كتاب ديوان املكتبية. و أما مصادر البياانت ا
م، و مصادر البياانت الثانوية الكتب، واملقاالت، واألحباث  1986أيب العتاهية املطبوع يف مطبع دار بريوت سنة 
يقة التوثيق، وأما يف حتليلها ابسخدام املتعلقة ابلدراسة األسبلوبية و املعاجم العربية. والطريقة جلمع البياانت هي طر 
 التحليل األسلويب.
اختيار األلفاظ يف أشعار أيب العتاهية منها األلفاظ املتقاربة يف ( استعمال أنواع 1والنتائج من البحث: )
ألضداد. بياانت. وعشر بياانت يف األلفاظ املتقابلة يف املعىن أو ا 7بياان. ويف مشرتك اللفظ  14املعىن أو الرتادف 
( أتثري اختيار اللفظ ألشعار أيب 2وبياان واحدا يف مقتضى احلال وهو بيتا الشعر يف موضوع "اخلوف من الدنيا". )
العتاهية هو تضمن على األسلوب اجلميل من األوزان والقوايف وألفاظ شعره واضحة رقيقة و معاين الشعر الدقيقة 
والتحذير من الغفالت واألنفاس، والتذكري عن املوت. وكذلك أبو من حماسبة النفس، والبعد عن الفخر والكرب، 
العتاهية قد يتكرر نفس الكلمة بنفس املعىن، ويف مشرتك اللفظ يعطي املعلومات تفيد أبن الكلمات اليت 
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Diantara penyair sekaligus penasihat kepada kezuhudan pada masa Abbasiyah 
yaitu Abu Al-Atahiyyah. Syairnya memiliki karakteristik diantaranya perbaikan makna, 
pembaruan gaya bahasa yang dipengaruhi oleh peradaban modern sehingga lafadz-lafadz 
syairnya ringan dan jelas, banyak menggunakan susunan lafadz dan majaz yang indah. 
Karena karakteristik yang telah disebutkan, peneliti memilih syair Abu Al-Atahiyyah 
sebagai objek kajiannya. Peneliti menganalisa gaya bahasa syair Abu Al-Atahiyyah 
menggunakan studi stilistika dan fokus pada kajian stilistika preferensi kata yang terdiri 
dari sinonim, musytarak lafdzi, antonim, muarrab dan muqtadhol hal. Penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) Mengetahui jenis-jenis preferensi kata pada syair-syair Abu Al-
Atahiyyah; 2) Mengungkap dampak dari preferensi kata terhadap makna syair Abu Al-
Atahiyyah. 
Setiap syair pasti memiliki keistimewaan pada gaya bahasanya. Begitu pula pada 
syair Abu Al-Atahiyyah, sehingga studi yang sesuai untuk meneliti gaya bahasa dari syair 
beliau adalah studi stilistika dengan metode kualitatif deskriptif dan studi pustaka. 
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu syair-syair Abu Al-Atahiyyah yang 
telah dikumpulkan pada buku “Diiwanu Abi Al-Atahiyyah”, dan sumber data sekunder 
dalam penelitian ini adalah jurnal dan artikel penelitian mengenai studi stilistika serta 
kamus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan dalam 
menganalisis data dengan metode analisis stilistika. 
Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) 32 lafadz yang mengandung penggunaan jenis-
jenis preferensi kalimat diantaranya 14 data berisi lafadz-lafadz yang berdekatan 
maknanya atau sinonim. 7 lafadz yang mengandung homonim. 10 lafadz yang 
mengandung lafadz-lafadz yang berlawanan maknanya atau antonim. Dan satu lafadz 
yang mengandung muqtadhol hal. (2) Dampak preferensi kata terhadap syair Abu Al-
Atahiyyah diantaranya kandungan gaya bahasa yang indah yang terdiri dari wazan dan 
qowafi, lafadz-lafadz syair yang jelas namun mengandung makna yang mendalam seperti 
muhasabah diri, menjauhkan diri dari berbangga dan sombong, mengingatkan kepada hal-
hal yang melalaikan dan nafsu duniawi serta mengingatkan akan kematian. Dan juga Abu 
Al-Atahiyyah jarang menggunakan kata yang sama dengan makna yang sama, dan pada 
musytarak lafdzi beliau memberi info bahwa kata-kata yang beliau gunakan memiliki 
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One of the ascetic poets who partook in attempting to repair this situation was 
Abu Al-Atahiyyah. His poetries have some characteristics, including the meaning 
improvement, the renewal of language styles that are influenced by modern civilization so 
that the lyrics are light and clear, and also the numerous uses of beautiful compositions of 
utterances and figurative languages. Accordingly, those characteristics underlie the 
researcher’s reason to choose Abu Al-Atahiyyah’s poetry as the object of the study. The 
researcher then analyzed the language style of Abu Al-Atahiyyah’s poetries using stylistic 
study and focus on the stylistic lexical preferences which includes synonyms, homonyms, 
antonyms, loanwords and directive utterances (muqtadhol hal). This study therefore aims 
to: 1) find out the types of lexical preferences in Abu Al-Atahiyyah’s poetries; 2) disclose 
the effects of the lexical preferences on the meanings of Abu Al-Atahiyyah’s poetries.  
As every poetry must have a special language style and the same definitely 
applies to Abu Al-Atahiyyah’s poetries, the appropriate study to examine the language 
style of his poetries would be stylistic study with descriptive qualitative methods and 
literature studies. For the data sources, the primary data in this study is Abu Al-
Atahiyyah’s poetries, while the secondary data sources are journals and research articles 
on the stylistic study and also dictionaries. The data is then collected with the 
documentation method and analyzed with the stylistic analysis method.  
This study results in: 1) 32 utterances containing the uses of the types of sentence 
preferences including 14 data which contain utterances that are close in meanings or 
synonyms, 7 utterances which contain homonym, 10 utterances which contain the 
opposing meanings or antonyms, and a directive utterance; 2) there are several effects of 
the lexical preferences on Abu Al-Atahiyyah’s poetries, such as aesthetic stylistic 
contents consisting of verb patterns (wazan) and rhymes (qowafi) and also the clear lyrics 
of the poetries yet have profound meanings, such as self-reflecting, abstaining from pride 
and arrogance, reminding of neglectful and mundane matters and also reminding of death. 
Moreover, Al-Atahiyyah also rarely uses the same words with the same meaning and in 
the homonym parts, he informs that the words he uses hold numerous meanings which is 
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 خلفية البحث .أ
علم األسلوب هو العلم الذي يتعامل مع أسلوب اللغة. تفرتض الدراسة 
لية اليت حتمل املعاين. ومجال األعمال األدبية األسلوبية أن اللغة األدبية فيها رسالة مجا
(. فعلم 72، ص. 2003يتأثر من قدرة األديب على عزف اللغة )إندراسوارا، 
األسلوب فرع من فروع علم اللغة اليت تدرس اللغة من حيث عناصريها، وقواعدها، 
وأتثرياهتا وكذلك يبحث على خصائص استعمال اللغة يف أي األعمال األدبية 
 (.v، ص. 2015ف احنرافاهتا )مزكي، وكش
تبحث دراسة علم األسلوب يف مجيع ظواهر اللغة من اجلانب الصويت إىل اجلانب 
الداليل. نقل حممد عبد املنعم خفاجي عن رأي أبرامز أن نطاق علم األسلوب يشمل 
از. أو الصوتية، واملعجمية ، واجلملية، والبالغية كاالستعارة، والنشبيه، والتجسيد، واجمل
اختيار اللفظ، اختيار بلغة أخرى الدراسة األسلوبية تشمل اجلوانب التايل: األصوات، 
 (.11، ص. 1992اجلملة واألسلوب الذي فيه مسألة االحنراف )خفاجي، 
يف هذا البحث، الباحثة سرتكز نطاق األسلوب يف اختيار اللفظ الذي حيتوي 
. الرتادف يف اللغة عرب، ومقتضى احلالعلى الرتادف، ومشرتك اللفظ، واألضداد، وامل
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هو ما اتفق معناه واختلف لفظه. واملشرتك اللفظي اللفظ الواحد يدل على معنيني أو 
معان خمتلفة. أما األضداد هو األلفاظ الدالة على معان متباينة أو متعاكسة متناقضة. 
النقُل ِإىل اللغة واملعرب هو ما وقع عليه فعل التعريب )يُقصد منه على وجه اإلمجال 
ومقتضى احلال هو (. 215-173، ص. 1983العربية من لغٍة أخرى( )يعقوب، 
(. 78، ص. 2015اختيار األلفاظ وفقا للمعىن املطلوب يف سياق معني )مزكي، 
 بلغة أخرى اشتعمال الكالم املناسب للمقام أو احلال الذي يُلقى فيه.
األفكار والظواهر اليت حتدث  األعمال األدبية هي إبداع األديب من خالل
حوله. من خالل القوة التخيلية، خيتار األديب حقائق احلياة ويعكسوهنا ويدرسوهنا 
(. 1، ص. 2009ويعاجلوهنا مث يصبوهنا يف عمل أديب من خالل اللغة )املعروف، 
األعمال األدبية أيضا هي انعكاس لقلوب األديب. كون األدب حول الناس لشرح 
فاألدب يعطي كل عشاقه   ري وإيالء اهتمام كبري للعامل على مر العصور.الوجود البش
 (.7، ص. 2019الناحية اجلمالية والفكرية )أحيار، 
األدب منتج ثقايف مت إنشاؤه ابستخدام اللغة كوسيلة رئيسية لتحقيق اجلمال 
دب وصقل الذوق. يرى بعض األدابء أن األدب هو فن اللغة يف نقل املشاعر. ينقل األ
، ص. 2019رسائل خمتلفة من خالل توفري متعة فريدة وإثراء بصرية القارئ )أحيار، 
 (. لكل األدابء خصائصهم اخلاصة يف إنتاج العمل األديب بسبب االختالفات يف7
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أسلوب اللغة وتنوع كل األديب. قراءة اإلنتاج األديب من األديب وحبثه هي من طرق  
 (. 3، ص. 2009ديب )راتنا، حتديد خصائص أسلوب اللغة من األ
فاألدب نوعان، نثر وشعر. فالنثر فن أديب ليس له وزن وقافية كاخلطبة، والرسالة، 
واحلكمة، والقصة، واملثل، والوصية. خبالف من النثر، فالشعر هو فن أديب له وزن وقافية 
(. والشعر يف تعريف آخر هو تنوع أديب مرتبط بعناصره، 16، ص. 1994)جامعة، 
 (. 16، ص. 2013ثل اإليقاع، والقافية، واخلط، واألبيات )وييامتي وسورايمان، م
الشعر فن من الفنون العربية اجلميلة يذكره العرب أنه من اآلداب الرفيعة يصور  
مجال الطبيعة ويعرب إعجاابهتا وارتياحاهتا من اخليال ابأللفاظ. فالشعر يصور صورا ظاهرة 
ظ واملعاين من لغة نفس الشاعر. وهذا هو التعريف للشعر على ألشياء غري ظاهرة ابأللفا
رأي جرجي زيدان خبالف من علماء العروض أهنم يعرّفون الشعر أنه كالم موزون مقفى 
(. الشعر أسبق الفنون األدبية عصرا الذي يتعلق ابلشعور 65، ص 2013)زيدان، 
، 2008تقاء يف العقل )الزايت، اإلنسانية والطبع دون احتياج إىل التعمق يف العلم واالر 
 (. 28ص. 
كانت نشأة الشعر جمهولة وليست هلا حمددة حتديدا دقيقا. ولكن على مر  
العصور وتقلب األحوال ودوام عمل األلسنة ابلشعر حىت هتذب أسلوبه وتشبعت مناحيه 
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ازدهر الشعر ازدهارا عظيما ال سيما يف العصر العباسي األول. وهذا بسبب تشجيع 
لفاء واألمراء والشعراء ابلشعر واتساع اجملال أمام الشعراء وازداد ابمتزاج الفرس ابلعرب اخل
واشتداد حركة الرتمجة وأتثر الشعراء ابلبيئة اجلديدة. كانت مصادر الرزق يف هذا العصر 
اتسعت اتساعا فصار الناس مفتونون ابملال والثراء واللهو والرتف وبدؤوا ابتعاد من العمل 
حل. فدفع إىل ذلك الشعراء الوعاظ إىل العمل اخلري والزهد يف الدنيا. فمن الشعراء الصا
 (.106-78، ص. 1994الوعاظ أبو العتاهية )جامعة، 
إمساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أو معروف أبيب أبو إسحاق اشتهر  
م( 748ه )130العتاهية أبشعار الزهد والوعظ واحلكمة يف العصر العباسي. ولد سنة 
م(. لشعره خصائص منها جتويد املعىن وجتديد 868ه )211وتويف يف بغداد سنة 
األساليب اليت تؤترت ابحلضارة اجلديدة فأصبحت ألفاظه رقيقة واضحة، كثرة استعمال 
(. قال 109-78، ص. 1994احملسنات اللفظية واالستعارات اجلميلة )جامعة، 
ر أيب العتاهية كساحة امللوك يقع فيه اجلوهر األصمعي عن شعر أيب العتاهية : ))شع
والذهب والرتاب واخلرف والنوى((. وقال األغاين : ))غزير البحر، لطيف املعاين، سهل 
األلفاظ، كثري االفتنان، قليل التكلف، إال أنه مع ذلك كثري الساقط املرذول((. 
 (. 6، ص. 1986)البستاين، 
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لعتاهية، اختارت الباحثة أشعاره وبسبب ما ذكر عن خصائص أشعار أيب ا 
هذا  .ملوضوع حبثها. كانت أشعاره مجعت إىل كتاب واحد يسمى بديوان أيب العتاهية
الكتاب حيتوي على أشعار أيب العتاهية اليت قد سلسلت إىل أبواب كثرية من حرف 
اهلمزة إىل حرف الياء. فالباحثة ستبحث عن أشعار أيب العتاهية حمددة يف ابب حرف 
 مواضع. 7لفاء. أشعار أيب العتاهية يف ابب حرف الفاء تتألف من ا
لكل شعر له مميزات يف األسلوب اللغوي وكذلك شعر أيب العناهية الذي يتميز  
بتجديد األساليب. لذلك فإن الدراسة املناسبة يف البحث عن أساليب شعر أيب العتاهية 
كز نطاق األسلوب يف اختيار اللفظ يف هذا البحث، الباحثة سرت هي الدراسة األسلوبية. 
. الذي حيتوي على الرتادف، ومشرتك اللفظ، واألضداد، واملعرب، ومقتضى احلال
الرتادف يف اللغة هو ما اتفق معناه واختلف لفظه. واملشرتك اللفظي اللفظ الواحد يدل 
ة أو على معنيني أو معان خمتلفة. أما األضداد هو األلفاظ الدالة على معان متباين
واملعرب هو ما وقع عليه فعل التعريب )يُقصد منه على وجه اإلمجال متعاكسة متناقضة. 
ومقتضى (. 215-173، ص. 1983النقُل ِإىل اللغة العربية من لغٍة أخرى( )يعقوب، 
، ص. 2015احلال هو اختيار األلفاظ وفقا للمعىن املطلوب يف سياق معني )مزكي، 
 كالم املناسب للمقام أو احلال الذي يُلقى فيه. (. بلغة أخرى اشتعمال ال78
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فالباحثة ستبحث عن مسألة اختيار اللفظ يف أشعار أيب العتاهية يف كتاب ديوان 
أيب العتاهية لتتمكن الباحثة من الكشف عن معاين أشعاره حىت تتضح وتؤثر على 
ويرتبها يف مجل القارئ. وتقصد الباحثة أيضا أن ترى كيف خيتار أبو العتاهية األلفاظ 
أشعاره. لذلك رأت الباحثة أن الدراسة األسلوبية مناسبة لتحليل أساليب أشعار أيب 
 العتاهية ومعانيها.
 أسئلة البحث .ب
من خلفية البحث السابقة، وجدت الباحثة األسئلة اليت ستبحثها يف هذا 
 البحث على وهي:
أليب العتاهية يف كتاب ما أنواع اختيار األلفاظ يف أشعار الزهد والوعظ  .1
 ديوان أيب العتاهية؟ 
ما هي اآلاثر والقيم يف اختيار األلفاظ على معاين أشعار الزهد والوعظ أليب  .2
 العتاهية يف كتاب ديوان أيب العتاهية؟ 
 أهداف البحث .ج
 من أسئلة البحث، فأهداف الباحثة يف هذا البحث فيما يلي:
 يف أشعار أيب العتاهية. ملعرفة أشكال اختيار األلفاظ .1
 لكشف أتثريات اختيار األلفاظ على معاين أشعار أيب العتاهية. .2
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 فوائد البحث .د
 هذا البحث له فائداتن مها فائدة نظرية وتطبيقية. ومها كما يلي:
 الفوائد النظرية .1
للمساعدة على تدقيق اللغة واألدب، خاصة يف اختيار األلفاظ يف أشعار  (أ
 والوعظ أليب العتاهية يف كتاب ديوان أيب العتاهية. الزهد 
 ميكن استخدام هذا البحث كمرجع ألنشطة البحث املماثلة الالحقة.  (ب
 الفوائد التطبيقية .2
 للمجتمع (أ
 اإلمكانية يف تطوير العلم بشكل خاص واجملتمع بشكل عام.  .1
الشعر زايدة الدراايت يف البحث عن األعمال األدبية منها  .2
 ابستخدام الدراسات األسلوبية.
توفري املعرفة حول الدراسات األسلوبية يف أشعار الزهد والوعظ أليب  .3
 . العتاهية يف كتاب ديوان أيب العتاهية
 للباحثة (ب
إضافة املعرفات يف الدراسة األسلوبية خاصة يف ابب اختيار األلفاظ  .1
 كتاب ديوان أيب العتاهية.   يف أشعار الزهد والوعظ أليب العتاهية يف
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ميكن استحدام اخلربات من هذا البحث يف احلياة االجتماعية خاصة  .2
 يف تدريس األدب وحتليله.
 الدراسات السابقة .ه
حتت املوضوع "اختيار اللفظ يف أشعار  2019البحث اجلامعي لنجمة سنة  .1
لك إبراهيم اإلسالمية فدوى طوقان )دراسة حتليلية أسلوبية(" من جامعة موالان ما
احلكومية ماالنج. للباحثة هدفان هلذا البحث، األول ملعرفة اختيار اللفظ يف 
أشعار فدوى طوقان. والثاين لوصف السياق بني اللفظ واملعىن يف أشعار فدوى 
طوقان. نوع هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي ابلدراسة املكتبية. وطريقة 
هي طريقة الواثئق. وأما النتائج من هذا البحث : عشر مجع البياانت املستخدمة 
بياانت من املرادفات، مجس بياانت من املشرتك اللفظ، ومخس بياانت من 
 مقتضى احلال.
حتت املوضوع "اختيار اللفظ يف  2019البحث اجلامعي لسعادة الدارين سنة  .2
(" من جامعة شعر مرااي وأحالم حول الزمان املكسور )دراسة حتليلية أسلوبية
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. هناك اهلدفان أيضا هلذا البحث 
مها معرفة اختيار اللفظ يف شعر مرااي وأحالم حول الزمان املكسور  و معرفة أتثري 
اختيار اللفظ على معاين الشعر. استخدمت الباحثة الدراسة املكتبيبة ومنهح 
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وطريقة مجع البياانت املستعملة هي طريقة القراءة البحث الكيفي لبحثها. 
بياان للرتادف  16والتسجيل. من هذا البحث، وجدت الباحثة النتائج منها: 
 بياان للمشرتك اللفظي. 11و
حتت املوضوع "اختيار اللفظ  2020البحث اجلامعي ألمحد ريزا هندراوان سنة  .3
مود درويش )دراسة حتليلية يف شعر املزامري يف ديوان أحبك أو ال أحبك حمل
أسلوبية(" من جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. هلذا 
البحث هدفان مها معرفة اختيار اللفظ يف شعر املزامري يف ديوان أحبك أو ال 
أحبك حملمود درويش و معرفة أتثري اختيار اللفظ يف الشعر. استخدم الباحث 
نهج البحث الكيفي الوصفي. ويف طريقة مجع البياانت الدراسة املكتبية وم
بياان  16استخدم الباحث طريقة القراءة والتسجيل. من نتائج البحث : 
 بياان لألضداد. 11بياان للمشرتك اللفظي، و 21للرتادف، 
حتت املوضوع "اختيار اللفظ يف  2020البحث اجلامعي لفاطمة الزهراء سنة  .4
اسة حتليلية أسلوبية(" من جامعة موالان مالك إبراهيم ديوان انزك مالئكة )در 
اإلسالمية احلكومية ماالنج. واهلدف من البحث اثنان، األول معرفة أنواع اختيار 
اللفظ يف ديوان انزك مالئكة. والثاين معرفو معىن اختيار اللفظ يف ديوان انزك 
ع البياانت هي مالئكة. املنهج املستخدم للبحث هو املنهج الكيفي. وطريقة مج
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بياان  27بياان للرتادف و 17طريقة الواثئق. فيما يلي من نتائج البحث : 
 للمشرتك اللفظي.
حتت املوضوع "اختيار اللفظ يف  2020البحث اجلامعي لعبد هللا أسراري سنة  .5
منظومة كتاب جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاين )دراسة أسلوبية(" من جامعة 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. واهلدف من البحث ملعرفة أنواع  موالان مالك
اختيار اللفظ يف منظومة كتاب جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاين ومعرفة 
العالقة بني اللفظ واملعىن يف املنظومة. استخدم الباحث البحث املكتيب ومنهج 
هي طريقة الواثئق. من  البحث الكيفي الوصفي يف حبثه. والطريقة املستخدمة
بياانت  6بياان للمشرتك اللفظي و  35بياان للرتادف،  26نتائج البحث : 
 ملقتضى احلال.
بناء على الدراسات السابقة اليت مت ذكرها، هناك أوجه التشابه   
واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة اليت ستقوم هبا االباحثة. من أوجه 
لنظرية املستخدمة وهي النظرية األسلوبية وكذلك يف بعض التشابه هي معادلة ا
أسئلة البحث وأهدافه وهي معرفة آاثر اختيار األلفاظ على معاين الشعر لكنها 
ختتلف من حيث النتائج.  وأما أوجه االختالف هي االختالف يف موضوع 
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 البحث ومنهجيته. ورأت الباحثة أن هذا البحث ميكن أن يستمر ألن أشعار أيب
 العتاهية مل يبحث من انحية األسلوب من قبل.
 منهجية البحث .و
املنهجية هي األساس الفكري الختيار الطريقة وتنفيذها. فاملنهجية ال تناقش 
األساليب فقط، بل تناقش أيضا املنطق الكامن وراء إجراء البحث. أشارت املنهجية إىل 
احث إتقانه. قال كاؤفمان أن املنهجية املبادئ واإلجراءات والتدريبات اليت جيب لكل الب
هي أيضا طريقة للتفكري يف إجراء سلسلة البحث كتخطيط البحث وإجرائه واستخالصه 
 (. 58-54، ص. 2018)بريبادي، 
 نوعية منهج البحث .1
استخدمت الباحثة على منهج البحث الكيفي الوصفي ابلدراسة املكتبية يف 
أيب العتاهية ابلدراسة األسلوبية. أكثر ما استخدم  البحث عن اختيار األلفاظ يف أشعار
يف البحث اللغوي هو البحث الكيفي. ولقول رجاء وحيد أن البحث الكيفي هو هنج 
، ص. 2000يصف املعاين واملفاهيم والتعاريف واالستعارات واألشياء )دويدري، 
 واهلدف من البحث الكيفي هو الكشف عن وصف تفصيلي ودقيق يف وصف (.131
(. ابلنظر 10-8، ص. 2002خصائص األشياء والظروف والظواهر بدقة )سوتوبو، 
إىل الدراسة املستخدمة يف البحث هي الدراسة األسلوبية اليت هتدف إىل تفسري 
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خصائص األسلوب يف األعمال األدبية اليت فيها اجلمالية، فاملنهج املناسب هو املنهج 
، ص. 2007كل الكلمات املكتوبة )البلداوي، الكيفي الذي ينتج البياانت الوصفية بش
21.) 
فاملنهج الوصفي هو املنهج للبحث عن عناصر وخصائص ظاهرة ما. بدئ هذا 
(. أشار املنهج 20، ص. 2010البحث جبمع البياانت، وحتليلها، وتفسريها )سورايان، 
ل البياانت، الوصفي إىل أن الدراسة أجريت بناء على احلقائق والظواهر احلادثة. يف حتلي
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي الذي ينتج على التحليل الوصفي، وليس يف شكل 
( variabel) واملتغريات (hubungan)( حول العالقات koefisienاألرقام واملعامالت )
(. لذلك ابستخدام املنهج الكيفي الوصفي يف هذا 116، ص. 1990)أمني الدين، 
 ار أليب العتاهية يف أساليب اختيار ألفاظها ومعانيها. البحث، ستصف الباحثة األشع
وأما الدراسة املكتبية هو األنشطة املتعلقة جبمع البياانت املكتبية وقراءهتا وتدوين  
املالحظات ومعاجلة مواد البحث. للحصول على بياانت البحث، فالباحث استخدم 
يف رأي آخر، الدراسة  (.3-2، ص. 2004املصادر واملراجع مجيعها من املكتبة )زيد، 
املكتبية هي نوع البحث عن طريقة قراءة الكتب أو اجملالت ومصادر البياانت األخرى 
 (.31، ص. 2011من املكتبة )حممود، 
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 مصادر البياانت .2
البياانت هي شيء حيتاجه الباحثون لإلجابة على أسئلة البحث )بريبادي، 
عندما يتم حتديد مشكالت البحث  (. بدأت أنشطة مجع البياانت65، ص. 2018
ويتضح ختطيط البحث. قبل حتديد طرق مجع البياانت، جيب على الباحثني االنتباه إىل 
، ص. 1994)صيين، أنواع البياانت املأخوذة ومصادرها، إما املصادر األولية أو الثانوية 
 فالبياانت عن املصادر األولية والثانوية كما تلي:  .(215
 ياانت األوليةمصادر الب .1
البياانت األولية هي البياانت اليت مت احلصول عليها أو مجعها من قبل الباحثني 
مباشرة من مصادر البياانت. يف هذه احلالة، األنشطة اليت ميكن استخدامها هي 
، 2015املالحظة واملقابالت واملناقشة املركزة واالستبياانت )سييوتو وصادق، 
األولية هلذا البحث هي أشعار الزهد والوعظ أليب  فمصادر البياانت (.67ص. 
العتاهية الواردة يف كتاب ديوان أيب العتاهية املطبوع يف مطبع دار بريوت سنة 
 م. 1986
 مصادر البياانت الثانوية .2
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البياانت الثانوية هي البياانت اليت حيصلها وجيمعها الباحث من خمتلف 
ت من املكتب املركزي لإلحصاء والكتب املصادر املوجودة وميكن مجع البياان
 (.67، ص. 2015والتقارير واجملالت وغريها )سييوتو وصادق، 
من مصادر البياانت الثانوية الكتب، واملقاالت، واألحباث املتعلقة 
ابلدراسة األسبلوبية و املعاجم العربية. ومن الكتب أسلوب القرآن للدكتور أمحد 
العريب للدكتور عبد املنعم خفاجي والدكتور حممد  األسلوبية والبيانمزكي وكتاب 
 واملصادر األخرى املتعلقة للبحث.  السعدي فرهود
 طريقة مجع البياانت وحتليلها .3
مجع البياانت هو شيء يتم القيام به قبل حتليل البياانت يف البحث. يعد مجع  
بياانت البياانت أهم مرحلة يف البحث ألن اهلدف الرئيسي هو احلصول على 
(. والطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي 41، ص. 2001صحيحة )اسكندر، 
طريقة التوثيق، أي دراسة مجع البياانت مباشرة من موقع البحث مثل الكتب ذات 
، 2011الصلة ابلبحث، أو الصور، أو األفالم الواثئقية املتعلقة ابلبحث )بدر، 
 (.335ص. 
ويف حتليل البياانت  يف مجع البياانت واستخدمت الباحثة طريقة التوثيق  
فالتحليل األسلويب هو طريقة التحليل تستخدم يف  .ابستخدام التحليل األسلويب
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حتليل استخدام أمناط اللغة من حيث الشكل والغرض من استخدام اللغة من قبل 
 :وحتليلها وفيما يلي مرحالت الباحثة يف مجع البياانت(. 8، 2009األديب )فوراب، 
 قراءة أشعار الزهد والوعظ أليب العتاهية. (أ
 كتابة األبيات املختارة من كتاب ديوان أيب العتاهية.   (ب
مطالعة الكتب املتعلقة ابلدراسة األسلوبية إلجياد النظرية املناسبة ابملوضوع   (ج
 خاصة يف ابب اختيار األلفاظ.
 حبث معانيها.مجع املفردات اليت هلا عالقة ابختيار األلفاظ و   (د
 مجع املفردات حسب فورع ابب اختيار األلفاظ. (ه
للدراسة  وفقابعد مجعها وحبث معانيها، قامت الباحثة بتحليل املفردات  (و
 األسلوبية يف ابب اختيار األلفاظ ملعرفة أسلوب األديب يف أشعاره.












 تعريف علم األسلوب .أ
مصطلح علم األسلوب أو ستيليستيكية يطلق على طريقة لتحليل 
األعمال األدبية منذ اخلمسينات من هذا القرن. يقال يف املعجم التارخيي 
 Leسبق مصطلح األسلوبية  قد Le Style الفرنسي أن مصطلح األسلوب 
Stylistique  مصطلح األسلوب ظهر يف أوائل القرن اخلامس عشر وأما .
 مصطلح األسلوبية ظهر يف أوائل القرن العشرين.
منذ عهد احلضارة اإلغريقية، ارتبط مصطلح األسلوب مبصطلح البالغة 
 فرتة طويلة حيث عاون األديب على تصنيف القواعد املعيارية يف الفكر
األديب. وهذا متكن مالحظته يف كتاابت أرسطو يف أسلوب اخلطابة والشعر 
معا. وهو يذكر يف كتابه "فن الشعر" عن أنواع اجملاز ولكنه أطال البحث يف 
 اخلطابة حىت حييل يف كل منهما على اآلخر.
واألسلوب هو طريقة للتمييز بني حمتوايت العمل األديب وكيفية التعبري  
ييز بني احملتوى والشكل. أما معىن احملتوى فهو املعلومات أو عنه، أو التم
الرسالة أو املعىن املقذوف بينما يرى إىل األسلوب على أنه حتصل على 
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الطريقة اليت تطرح من خالهلا هذه الرسالة مما تؤثر على طابعها اجلمايل أو 
 (.12-11، ص. 1992على استجابة القارئ العاطفية )خفاجي وفرهود، 
املشتقة من   Styleمن كلمة   Stylisticsيت مصطلح ستيليتيكية أي
وهي آلة للكتابة على ألواح الشمع. واملهارة  Stylusالكلمة الالتينية ستايلوس 
يف استخدام هذه اآللة ستؤثر على وضوح النقش أو ال. بسبب هذا 
املصطلح، يصبح مفهوم ستيليستيكية هو القدرة واملهارة على الكتابة أو 
أييت من  Styleاستخدام الكلمات بشكل مجيل. على الرغم من أن مصطلح 
الالتينية ، فقد طور اليواننيون نظريتهم اخلاصة يف األسلوب. هناك نوعان من 
 : املدارس املعروفة ، ومها
. األفالطونيون الذين يعتربون األسلوب هو نوعية التعبري ، فبالنسبة هلم 1
 لوب أم ال.هناك تعبريات حتتوي على أس
سلوب هو صفة متأصلة يف كل . التدفق األرسطي الذي يعترب أن األ2
 (.112، ص. 2006تعبري )كرياف، 
يف اللغة العربية، ستيليستيكية معروفة بعلم األسلوب. يف اللغة، األسلوب 
له معان منها اخلطوط العرييضة يف السعف، الطريق املمتد، تدفق الرأي 
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ح، طريقة السرد اليت يتبعها الكاتب أو املتحدث والفن. ومن حيث االصطال
 (.16، ص. 2009أو األديب يف جتميع اجلمل واختيار املفردات )قليويب، 
األسلوب مجعه األساليب حسب قول صالح فضل أنه حبث عن القيمة 
التأثريية لعناصر اللغة املنظمة، والفاعلية املتبادلة بني العناصر التعبريية اليت 
كيل نظام الوسائل اللغوية املعربة. وأما مهمة علم األسلوب تتالقى لتش
ودراسة  فحص أمناط التعبري اليت تعرب عن أفكار ومشاعر الكاتبالرئيسية هي 
، 1998على املستمع أو القارئ )فضل، التعبري  هذا التأثري العفوي ألمناط
 (.98و  21ص. 
لى أنه حتليل أحد تعريفات األسلوب هو دراسة األسلوب الذي يُفهم ع
التعبريات املميزة يف اللغة ووصفها لألغراض والتأثريات. هذا يعين أن األسلوب 
هو هنج فعال لتحليل التعبريات املميزة أو األمناط يف اللغة ولوصف الغرض من 
 (.132، ص. 2019)عرفة،   أتثرياهتا سواء لغوايا أو حرفياااللغة و
اسة اللغوية واألدبية. أوال، وفقا هناك ثالثة آراء حول األسلوب يف الدر 
أن علم األسلوب  Eibstein و إبشتاين  Turner وتورنريWellek لولليك 
هو فرع من علم اللغة. وفقا هلذا الرأي، فإن أي حتليل لغوي سيكون مرتبطا 
يف النهاية بدراسة األسلوب. اثنيا، علم األسلوب هو دراسة تتعلق ابللغوايت 
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وليو سبيتزر  Stephen Ulmannعرب عنه ستيفن أوملان واألدب. وهذا الرأي 
Leo Spitzer .  اثلثا، األسلوب هو مرحلة وسيطة بني علم اللغة والنقد األديب
 (.16، ص. 2009)قليويب، 
تتفق اآلراء الثالثة املذكورة مع وجود علم األسلوب. واالختالف يكون 
من حيث حمتواه. يف وجهة النظر لكل رأي. الرأي األول ينظر األسلوب 
حسب رأيهم، فإن األسلوب فرع من علم اللغة. وأما الرأي الثاين والثالث يرى 
األسلوب من حيث وظيفته أي أن األسلوب هو رابط بني علم اللغة والنقد 
 األديب.
يهدف التحليل األديب عادة إىل شرح عالقة اللغة ابلوظائف الفنية 
فة الفنية، وظيفة اجلمال وبعض ومعانيها. والشرح املعين هو شرح الوظي
األشكال اللغوية يف النص. بلغة أخرى، هتدف الدراسات األسلوبية إىل شرح 
وظيفة اجلمال يف استخدام أشكال معينة من اللغة من جوانب الصوت 
واملعجم والرتكيب واللغة التصويرية واألدوات البالغية. ميكن اعتبار هذا اجلزء 




ميكن لقوة األسلوب أن تساعد الناس على فهم أعمق للطرق اليت ميكن 
أن يساعد هبا أسلوب النص يف التأثري على تصور القارئ يف مواقف احلياة 
اليومية ، مثل االستماع إىل اخلطب السياسية ، واالستجابة لإلعالانت وما 
حيتاج الناس إىل األسلوب ألن معظمهم من حياهتم يتم التفاوض إىل ذلك ، 
ا من خالل  عليها من خالل اللغة. ويتم شرح التفكري اللغوي جيدا
املصطلحات اهليكلية من خالل علم اللغة الوصفي ، ويف املصطلحات 
السياقية من خالل التخصصات مثل حتليل اخلطاب والرباغماتية ، ال تزال 
ملعىن النصي يتم التعامل معها بشكل أكثر فعالية من خالل هناك رؤى حول ا
التخصصات الناشئة من دراسات األدب ، مع األخذ جبهاز اللسانيات ، 
ومع وجود النص يف صميمه ، يصبح نظاماا قوايا يف حد ذاته. من األفضل 
ابستخدام األسلوب لتعميق األشياء لألشخاص املهتمني بتحليل النصوص 
 (.90، ص. 2015)أنغرين، 
 موضوعات علم األسلوب  .ب
ارتبطت أنواع أسلوب اللغة بعناصر أو جوانب اللغة املنمقة. تتضمن 
عناصر أو جوانب اللغة على التنغيم واألصوات والكلمات واجلمل. ولكن 
ابلنسبة إىل التنغيم أنه موجود يف اللغة املنطوقة فقط ومل يتم تسجيله، فإن 
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أن يكون من العسري دراسته حىت عدم البحث عنه  أسلوب التنغيم مييل أىل
 (.9، ص. 2020)برادوبو، 
أن خصائص الدراسات األسلوبية هي مناقشة  Abramsرأى أبرامز 
اجلوانب فيها صوتية، ومجلية، ومعجمية، وبالغية. يف التحليل األسلويب 
يتعامل مع ثالثة عناصر. أوال، العنصر اللغوي الذي يبحث عن النصوص 
رموز اللغة. اثنيا، العنصر النفعي هو العنصر غري اللغة منه القارئ،  فيها
وموقف التارخيي، وهدف الرسالة وغريها. اثلثا، العنصر اجلمايل األديب هو  
كشف أتثري النص على القارئ والتفسري والتقييم األديب له )خفاجي 
بلغة آخر، يشمل جمال الدراسات  (.15-11، ص. 1992وأخرون، 
بية جوانب الصوتية، واختيار األلفاظ، واختيار اجلملة، واألسلوب األسلو 
 (.70-69، 2015)مزكي، 
 الصوتية .أ
الصوتية هي فرع من فروع الدراسات اللغوية وهناك التعريفات الكثرية 
للصوتية )تطلق عليها أيضا علم األصوات( إال أهنا تتفق ابختالف 
، ص. 2017غوية )جوهر، صياغاهتا على أهنا علم يدرس األصوات الل
، الصوتية هي علم اجلانب Larousse(. يف معجم الروس الفرنسي 21
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 Abercombieاملادي ألصوات اللغة البشرية. ويرى اللغوي أبور كميب 
، ص. 1996أنه دراسة مجيع أوجه وتنوعات اللغة املنطوقة )النوري، 
7.) 
عني، األول وتتفرع الصوتية حسب أساس املادية ووظيفيتها إىل فر  
الفوانتيك هو علم يدرس األصوات عضواي من حيث إنتاجها وخمارجها 
وأعضاء نطقها وانتقاالهتا وصفاهتا. الثاين، الفوانميك هو علم يدرس 
األصوات وظيفيا من حيث خصائصها وصفاهتا ووظيفتها الداللية 
 (.22، ص. 2017داخل لغة معينة )جوهر، 
قة بني الصوت واملعىن. يقول العال تتعددت اآلراء حول مشكال
اإلمام خليل بن أمحد الفراهيدي تاله سيبويه يف كتاب البن جين أن 
هناك عالقة بني الصوت  التعبريات هلا أوجه تشابه مع املعىن. مبعىن أن
 (. 20، ص. 2005واملقصود من الصوت )عكاشة، 
املثال يف كلميت النضخ والنضح. النضح معناه املاء وكذلك النضخ 
مبعىن املاء لكن أقوى كاملطر. يف قوله تعاىل : ))فيهما عينان 
 هنا هو نبع قوي متدفق ال يتوقف إشراقه. معىن النضخ نضاختان((
، 2005ملاء ثقيل )عكاشة،  ءاء خفيف وحرف خامل حرف احلاء
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ويف كلمة كرم مبعىن جاد إذا زيدت مهزة يف أوله صار أكرم   (.21-22
شخص. واملثال أيضا يف الكلمات مفتتحة حبرف مبعىن أشد التكرمي إىل 
الضاد تتعلق مبعىن البؤس ككلمات ضار، وضياء، وضالل، وضيق 
 (.72، 2015)مزكي، 
 :، ميكن استنتاج أن الصوت يؤثر على املعىنمن شرح األمثلة ما ذكر
 ؤدي تكرار الصوت إىل قوة املعىن.ي .1
 تؤدي إصافة الصوت إىل إضافة املعىن.  .2
 وجد عالقة بني الصوت واملخرج ابملعىن املقصود.. ت3
 اختيار اللفظ  .ب
 مجال هو كل شيء. جيب أن أييت األديب يف العمل اختيار اللفظ
عمال األدبية بشكل  املختارة. تعتمد األ األعمال األدبية من األلفاظ
، ميكن القول أن كبري على األلفاظ. بدون اختيار األلفاظ الصحيحة
املستوى األديب ، أو بعبارة دبية فشلت يف الوصول إىل األعمال األ
 ، فشلت يف أن تصبح أعماالا ذات قيمة أدبية.أخرى
األدبية. تقدم  دقة اإلمالء شرط أساسي للجمال يف األعمال
لغة كثيفة ، وتركيزاا ، يف أقصر كلمة )وخاصة الشعرية(  األعمال األدبية 
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ب أن تكون األلفاظ املختارة ألنه حيتوي على ألفاظ قليلة، جي ممكنة.
باشرة. معاين ترابطية ال تُقال م َموِحَيةا، وميكن أن تقدم هذه األلفاظ
ة لعدة بدقة من أجل تلبية املتطلبات الدقيق ومن مث يتم اختيار األلفاظ
 (.174، ص. 2019معايري للوصول إىل اجلمال )نورغيانتورو، 
ل منها الرتادف، يقتصر البحث عن اختيار األلفاظ يف املسائ
، 2015ومشرتك اللفظ، واألضداد، واملعربة، ومقتضى احلال )مزكي، 
 (. والبيان لكل املسألة ما يلي:73ص. 
 األلفاظ املتقاربة يف املعىن أو الرتادف .1
يف اللغة الرتادف هو التتابع، وترادف الشيء أي تبع بعضهم 
 فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأيّنِ مُمِدُُّكم ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكمْ بعضا. قوله تعاىل: }
َن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفنيَ  ( ومردفني: متبعا بعضهم 9{ )األنفال: أِبَْلٍف مِّ
بعضا آخر منهم أو متتابعني فوجا بعد فوج. وجود الرتادف يثري 
اللغة العربية ويرتقي هبا. واملثال يف كلميت قدح وكأس من األلفاظ 
ال تتحد يف داللتها. وهذا يدل على سعة اللغة تتقارب يف املعىن و 




الرتادف يف االصطالح هو ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه أو 
إطالق عدة ألفاظ على مدلول واحد. واختلف اللغويون يف وقوع 
ونه ومنهم من يثبتونه، من الرتادف يف اللغة العربية. منهم من ينكر 
منكري وقوع الرتادف ثعلب، وأبو علي الفارسي، وابن فارس وهم 
يقول أن كل الشيء الواحد له األلفاظ املختلفة معناها غري معىن 
األخرى. ككلمة السيف وهو الشيء الواحد وله األمساء املختلفة 
منها املهند واحلسام، وفريق منكري وجود الرتادف يقولون أن 
السيف هو االسم الواحد وما بعده )املهند واحلسام( مها من 
 (.175-174، ص. 1982الصفات )يعقوب، 
ومن مثبيت وجود الرتادف األصمعي الذي قد مجع للحجر 
سبعني امسا، وابن خالويه الذي قد مجع مخسمائة اسم لألسد ومائيت 
د اسم للحية، والفريوز آابدي صاحب معجم القاموس احمليط الذي ق
ألف كتااب خاصا للرتادف املسمى ب"الروض املسلوف فيما له 
 امسان إىل ألوف". 
وأما موقف احملدثني يف الرتادف منهم إبراهيم أنيس وعلي اجلارم 
اعرتفوا بوقوع الرتادف. قال إبراهيم أنيس: ))إن علماء اللغات 
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جيمعون على إمكان وقوع الرتادف يف أية لغة من لغات العامل(( 
علي اجلارم: ))إن الرتادف موجود وال سبيل إىل إنكاره(( وقال 
 (.6-5، ص. 2012)إبراهيم، 
الرتادف يف القرآن الكرمي إما قليل أو اندر أو معدوم، واألكثر 
يقول أنه معدوم فال يوجد يف القرآن كلمة تساوي كلمة أخرى، لو  
كانت الكلمة مل تكن متساوية لكن متكن أن تكون قريبة يف 
. والعلماء ال يزالون خيتلفون يف التقريب، وهذا هو من إعجاز معناها
القرآن. للذلك ميكن الذكر بعض األمثلة من القرآن الكرمي مما تقرب 
أملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ هللَا يـَْعَلُم ِسرَُّهْم َوجَنَْواُهْم َوَأنَّ هللاَ  معناها، قوله تعاىل }
ُم اْلغُُيوبِ  كلمة السر والنجوى هلما معىن (. ف78{ )التوبة:  َعالَّ
متقارب أي كتمان الشيء، السر هو إخفاء الشيء يف النفس 
 (.10، ص. 2011والنجوى الكالم اخلفي )آل الشيخ، 
وأما األمثلة من اللغة العربية مما يرادف كلمة "اللنب": الدر، 
والبياض، واحلليب، والصريف، واخلاثر، والضيع، والرائب. ومن كلمة 
هريت، وأبو لبدة، وأشجع، وبيهس، ومههام، وهنز وغري  "األسد":
 (.66و  52، ص. 1900ذلك كثري )للبابيدي، 
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 مشرتك اللفظ .2
قال السيوطي انقال عن ابن فارس عن املشرتك اللفظي "أبنه 
اللفظ الواحد الدال على معنينني خمتلفني فأكثر داللة على السواء 
ق يتبني أن عمود مشرتك عند أهل تلك اللغة". من التعريف الساب
اللفظ هو الداللة. اللفظ يف أول وضعه، كان يدل على معىن واحد، 
مث من هذا املعىن تولد عدة معان، وهذا يسمى بتطور املعىن. وهذا 
التطورال يسري فجائيا سريعا بل يسري ببطء وتدرج يستغرق وقتا طويال 
 (.11، ص. 1996)مكرم، 
فظي مل يتفقوا على وقوعه يف ساحة والعلماء يف جمال املشرتك الل
اللغة العربية. منهم فريق منكر على وقوعه ومنهم فريق جموز. ومن 
منكري وقوع املشرتك اللفظي هو ابن درستويه بدليل أن ليس من 
الصواب وقوع املشرتك اللفظي ألنه يلبس، فواضع اللغة هو هللا عز 
ة جموز وقوع املشرتك وجل قد وضع اللغة لإلابنة على املعاين. ومن أدل
اللفظي هي االشرتاك من الناحية العقلية وجوب الوجود، ألن األلفاظ 
حمدودة واملعاين تتوالد وتتكاثر وتتنقل من حال إىل حال آخر )مكرم، 
 (.18و  12، ص. 1996
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والصحيح أن املشرتك اللفظي موجودة يف ظاهرة لغوية من لغات 
يع أمثلتها أتويال خيرجها من هذا العامل. ومن العسف إنكاره وأتويل مج
الباب. ال جند يف أمثلته اللفظ الواحد الدال على املعاين أي رابطة 
ومسوغ. وقد كان للمشرتك اللفظي مكانة مرموقة عند أصحاب 
البديع ألن لوال املشرتك اللفظي ما راجت سوق التورية واجلناس التام 
 (.179، ص. 1982وطرق التعمية واإلهبام )يعقوب، 
من األمثلة للمشرتك اللفظي كلمة "اجلد" اليت هلا معان منها أبو 
األم أو أبو اجلد، البحت واخلط، وشاطئ النهر. ويف كلمة "السائل" 
مبعىن الذي يسأل السؤال أو يسأل عن األشياء كاملال أو العرض أو 
، 2008مبعىن آخر الذي يسيل كاملاء أوغري ذلك )توفيق الرمحن، 
 (.68-67ص. 
 األلفاظ املتقابلة يف املعىن أو األضداد .3
تعريف األضداد من رأي العلماء املتحدثني هو لفظان خيتلفان 
نطقا ويتضان يف معىن كاجلميل والقبيح والطويل والقصري. وأما مفهوم 
األضداد القدمي أنه اللفظ املستعمل يف معنيني خمتلفني )عمر، 
 (.191، ص. 1998
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نهم من يثبتون وينكرون. ومن قال والعلماء يف األضداد م
إبمكان وقوع األضداد األصمعي، وأبو عبيدة، وابن السكيت، 
والسجستاين، وقطرب، وابن االنباري. ومن منكري األضداد ابن 
، 1987درستويه الذي ألف كتاب "إبطال األضداد" )األنباري، 
 ص. أ(.
بسل ومن أمثلة األضداد لفظ "األزر": القوة والضعف. وكلمة ال
مبعىن احلالل واحلرام، واحلميم مبعىن املاء احلار والربيد وكلمة "املوىل" 
 (.181، ص. 1982مبعىن السيد أو العبد )يعقوب، 
 املعربة .4
املعرب هو نقل األلفاظ األعجمية إىل العربية، وليس الزما أن 
تلفظ العرب على مناهج العربية، فما أمكن محلوها إىل العربية وإن مل 
 (.47، ص. 1990ن محلها تكلموا كما تلقوها )عبد العزيز، ميك
قال سيبويه يف كتابه "هذا ابب ما أعرب من األعجمية" عن 
طريقة تصرف األلفاظ األعجمية إىل العربية ))اعلم أهنم مما يغريون من 
احلروف األعجمية ما ليس من حروفهم البتة، فرمبا أحلقوه ببناء  
ورمبا تركوا االسم على حاله "أي مل يغريوا  كالمهم، ورمبا مل يلحقوه..
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فه من حروفهم كان على بناء كالمهم أو مل فيه " إذا كانت حرو 
 (.70، ص. 1990يكن..(( )عبد العزيز، 
الرغيب األسفهاين رأى أن يف القرآن لفظني معربني مها جهنم 
وسجيل، وزخمشري رأى أن يف القرآن لفظ واحد معرب هو سجيل 
أى أن فيه لفظني أعجميني مها زريب وسينني )مزكي، وحممد عبده ر 
 (.78، ص. 2015
 مقتضى احلال  .5
مقتضى احلال هو التعبري املناسب للحال الذي يلقى فيه 
، 1902ابستعمال الكالم على مسات وخصائص أسلوبية )اخلطيب، 
(. واملثال يف قوله تعاىل يف سورة مرمي }قَاَل َربِّ ِإّنِّ َوَهَن 33ص. 
باا َوملَْ َأُكن  ٱْشتَـَعَل ٱَعْظُم ِمىنِّ وَ لْ ٱ يف  ِئَك َربِّ َشِقيًّا{ِبُدَعا  لرَّْأُس َشيـْ
وصف حالة زكراي أنه عجوز، استخدم القرآن مجلة "وهن العظم" 
وليس "وهن اللحم" ألن العظام هي ابلتأكيد حلم أضعف بسبب 
يت العظام اليت يلتصق هبا اللحم. وكذلك استخدم كلمة "شيبا" ال
تشري إىل أن زكراي عجوز دون احلاجة إىل استخدام لفظ "ضعيف" أو 
 (.79، ص. 2015األلفاظ املماثلة )مزكي، 
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 اختيار اجلملة .ج
اجلملة هو شكل أو جمموعة متنوعة من اجلمل اليت تستخدم   اختيار
  كوسيط لنقل الرسائل ، ابإلضافة إىل التأثري على املعىن الذي تسببه.
، ء اجلملة ال يذكر فاعلهغة عدة أنواع من اجلمل ، وهي بناالبال علم يف
استخدام اجلمل ، وتكرار اجلمل ، و  واجلملة االمسية ، واجلملة الفعلية
املختلفة مثل مبتدأ ، واسم اإلشارة ، واسم املوصول ، وما إىل ذلك. 
 (.79، ص. 2015)مزكي، 
القواعد  علتكون مجلة ذات معىن ، جيب أن تكون اجلملة متوافقة م
ة. ال يوجد حد لعدد الكلمات يف اجلملة ، ولكن املطبقة يف اللغة املعين
من األفضل أن تكون اجلملة قصرية ، ولديها فكرة واحدة من وجود 
، 2019ألفكار يف مجلة طويلة يصعب فهمها )نورغييناتورو، عدد من ا
 (.187ص. 
 األسلوب .د
مة فنية. يف رأي آخر، لحصول على قيل األسلوب هو استخدام اللغة
أسلوب اللغة هو طريقة خاصة يستخدمها املؤلف للتعبري عن نفسه. قال 
أن أسلوب اللغة هو تكوين كلمات  (Slametmuljanaسالمت ملياان )
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حتدث بسبب املشاعر يف قلب املؤلف ، سواء عن قصد أو بغري قصد ، 






 عرض البياانت وحتليلها
 حملة عن أشعار أيب العتاهية .أ
إمساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أو معروف أبيب العتاهية أبو إسحاق اشتهر 
يف م( وتويف 748ه )130أبشعار الزهد والوعظ واحلكمة يف العصر العباسي. ولد سنة 
م(. لشعره خصائص منها جتويد املعىن وجتديد األساليب اليت 868ه )211بغداد سنة 
تؤترت ابحلضارة اجلديدة فأصبحت ألفاظه رقيقة واضحة، كثرة استعمال احملسنات 
(. قال األصمعي عن 109-78، ص. 1994اللفظية واالستعارات اجلميلة )جامعة، 
كساحة امللوك يقع فيه اجلوهر والذهب والرتاب شعر أيب العتاهية : ))شعر أيب العتاهية  
واخلرف والنوى((. وقال األغاين : ))غزير البحر، لطيف املعاين، سهل األلفاظ، كثري 
، 1986االفتنان، قليل التكلف، إال أنه مع ذلك كثري الساقط املرذول((. )البستاين، 
 (.6ص. 
"ديوان أيب العتاهية".  أشعار أيب العتاهية قد مجعت يف كتاب واحد يسمى بكتاب
هذا الكتاب حيتوي على أشعار أيب العتاهية اليت قد سلسلت إىل أبواب كثرية من حرف 
اهلمزة إىل حرف الياء، لكن الباحثة تبحث عن أشعار أيب العتاهية حمددة يف ابب حرف 
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الفاء. وكل أشعاره يف هذا الباب مؤخرة حبرف الفاء لذلك مسي بباب حرف الفاء.  
مواضع. من مواضغها يوم القيامة، إن كان ال  7أشعاره يف هذا الباب تتألف من كانت 
بد من موت، التعفف سبيل الغىن، عبيد الدنيا، أين األىل سلفوا؟، أتبكي هلذا املوت، 
 واخلوف من الدنيا. ما يلي أشعاره يف ابب حرف الفاء :
 حرف الفاء
 يوم القيامة
َلة َْوِقفِ       ٍ ّللِّ َدرُّ أبيَك أيّةُ  لَيـْ
 خمَضْت َصبيَحَتها بْيوِم امل
 يْوَم احلساِب ، متّثالا مل ُتطَرفِ   لْو أّن َعيناا شاهَدْت ، ِمْن نَفِسها، 
 إن كان ال بد من موت
 َوما َعنائي مبا َيدعو ِإىل الُكَلفِ   ِإن كاَن ال بُدَّ ِمن َموٍت َفما َكَلفي
 َيدعو ِإىل الَبغِي َوالُعدواِن َوالَسَرفِ   َهوىا َمن فاَرَق الَقصَد مَل أَيَمن َعَليِه 
 ِإذا َبدا َلَك رَأٌي ُمشِكٌل َفِقفِ    ما ُكلُّ رَأِي الَفىت َيدعو ِإىل َرَشدٍ 
 ِإاّل لُِتؤِذَن اِبلُنقصاِن َوالتَـَلفِ   َأَخيَّ ما َسَكَنت ريٌح َوال َعَصَفت
 تـََزل نَفُسُه تويف َعلى َشَرفِ َومَل    ما أَقَرَب احَلنَي ممَّن مَل يـََزل َبِطراا 
 َكم ِمن َعزيٍز َعظيِم الَشأِن يف َجَدثٍ   َكم ِمن َعزيٍز َعظيِم الَشأِن يف َجَدثٍ 
 أَهَل الِقباِب الُرخاِمّياِت َوالُغَرفِ    ّللَِِّ أَهُل قُبوٍر ُكنُت أَعَهُدُهم
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 مَحِن ِمن َشَرفِ َحسُب الَفىت بُِتقى الرَ    اي َمن َتَشرََّف اِبلُدنيا َوزيَنِتها
 َلو ُصّوِرا َلَك َبوٌن َغرُي ُمؤتَِلفِ    َواخَلرُي َوالَشرُّ يف الَتصويُر بَينَـُهما
َصّفى ما ِاسَتطَعَت َوال
ُ
 َتسَتعِذَبنَّ ُمؤاخاَة اأَلِخ الَنِطفِ   ُأَخيَّ آِخ امل
َرُء ِمن َأطراِفِه طَرَفاا 
 طََرفِ  ِإاّل خَتَوَّنَُه الُنقصاُن ِمن   ما حَيُرُز امل
 َمن َيصِرِف اّلَلُ َعنُه السوِء يَنَصِرفِ   َواّلَلُ َيكفيَك ِإن أَنَت ِاعَتَصمَت بِهِ 
 ما نيَل َشيٌء مبِثِل الَلنِي َوالَلَطفِ    احلَمُد ّللَِِّ ُشكراا ال َشريَك لَهُ 
 التعفف سبيل الغىن
َتَكلِّفُ 
ُ
 الَنفِس ُمسِرفُ َوال ِسيَّما ِمن ُمرَتِف    َمىت تـَتَـَقّضى حاَجُة امل
 َسبيَل الِغىن ِإاّل َسبيَل التَـَعفُّفِ   طََلبُت الِغىن يف ُكلِّ َوجٍه فـََلم َأِجد
 وَُكنَت َعلى ما فاَت َجمَّ التَـَلهُّفِ    ِإذا ُكنَت ال َترضى ِبَشيٍء تَنالُهُ 
 َوَلسُت ِمَن الَغيِظ الَطويِل مبُشَتفِ    فـََلسَت ِمَن اهلَمِّ الَعريِض خِبارِجٍ 
 َكَأيّن َعلى اآلفاِت َلسُت مبُشِرفِ    أَراين بَِنفسي ُمعَجباا ُمتَـَغّرِراا 
َتطَرِّفِ    َوِإيّن َلَعنُي الباِئِس الواِهِن الُقوى
ُ
 َوَعنُي الَضعيِف الباِئِس امل
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 مَجيَع الَّذي َترعاُه ِمنُه مبُنِصفِ    َولَيَس امُرٌؤ مَل يَرَع ِمنَك جِبَهِدهِ 
 حُناِوُل ِإن ُكّنا مبا َكفَّ َنكَتفي  كفى الَيسرَي ِمَن الَّذيَخليَليَّ ما أَ 
تَـَعفِّفِ   َوما َأكَرَم الَعبَد احلَريَص َعلى الَندى
ُ
 َوَأشَرَف نَفَس الصاِبِر امل
 عبيد الدنيا
 َعلى ِاعِتدائي َعلى نَفسي َوِإسرايف   اّلَلُ كاٍف َفمايل دونَُه كافِ 
 فيها َفُكلُّ َعلى أَمواِجها طافِ    َقد َغرِقواَتَشرََّف الناُس اِبلُدنيا وَ 
 ما عاَش ِمنها َعلى َخوٍف َوإجيافِ    ُهُم الَعبيُد ِلداٍر قَلُب صاِحِبها
 َوما َعبيُدَك اي ُدنيا أبَِشرافِ   َحسُب الَفىت بُِتقى الَرمَحِن ِمن َشَرفٍ 
لوَك إِلَي   اي داُر َكم َقد رَأَينا فيِك ِمن أَثَرٍ 
ُ
 نا داِرٍس عافِ يَنعى امل
 َوَسوَف يُلِحُقين َيوماا أبَِساليف   َأودى الَزماُن أبَِساليف َوَخلََّفين
 يف َبطِن َظهٍر َعَليِه َمدرَُج السايف    َكأَنَّنا َقد َتوافَينا أبَِمَجِعنا
 فيما َأُظنُّ َوِعلٌم ابرٌِع شافِ    ُأَخيَّ ِعندي ِمَن اأَلاّيِم جَترِبَةٌ 
 َوال تُعاِملُهُم ِإاّل إبِِنصافِ    ِس ِإاّل َرمحَةا هَلُمُ ال مَتِش يف النا
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 ِإن َزلَّ ذو زَلٍَّة َأو ِإن َهفا هافِ   َواِقَطع ُقوى ُكلِّ ِحقٍد أَنَت ُمضِمَرهُ 
 َوَأوَسِع الناِس ِمن ِبرٍّ َوإِلطافِ   َوِارَغب بَِنفِسَك َعّما ال َصالَح لَهُ 
 َفكاِفِه َفوَق ما َأوىل أبَِضعافِ    َوِإن َيُكن َأَحٌد أَوالَك صاحِلَةا 
ف ُمسيئاا َعن ِإساَءتِهِ   َوِصل ِحباَل َأخيَك القاِطِع اجلايف   َوال ُتَكشِّ
 َوَتسَتِقلَّ ِبِعرٍض واِفٍر وافِ    فـََتسَتِحقَّ ِمَن الُدنيا َسالَمَتها
 افِ أَهُل الَفراِغ َذُوو َخوٍض َوِإرج  ما َأحَسَن الُشغَل يف َتدبرِي َمنَفَعةٍ 
 أين األىل سلفوا؟
 ُدعوا لِلَموِت َواخُتِطفوا    َأال أَيَن اأُلىل َسَلفوا
 َوال طَُرٌف َوال ُلَطفُ     َفواَفوا حنَي ال حُتَفٌ 
 َوتُبىن مُثَّ تَنَخِسفُ     تـَُرصُّ َعَليِهُم ُحَفرٌ 
 َوِمن َرضراِضها حلُُفُ     هَلُم ِمن تُرهِبا فـُُرشٌ 
 جاِء َفُضيِّعوا َوُجفوا    الرَ تـََقطََّع ِمنُهُم َسَبَب 
وتى
َ
 َوقَلُبَك ِمنُه ال جيَِفُ     مَتُرُّ ِبَعسَكِر امل
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 َرَموا ِبَك مَثَّ َوانَصَرفوا    َكَأنَّ ُمَشيِّعيَك َوَقد
 َلَعمري َفوَق ما َأِصفُ     فُنوُن َرداِك اي ُدنيا
 ُم َوالُعدواُن َوالَسَرفُ     َفأَنِت الداُر فيِك الُظل
 ُي َوالَبغضاُء َوالَشَنفُ     ِت الداُر فيِك الَبغَوأَن
 ُم َواأَلحزاُن َواأَلَسفُ     َوأَنِت الداُر فيِك اهلَم
 ُر َوالَتنغيُص َوالُكَلفُ     َوأَنِت الداُر فيِك الَغد
 َوفيِك الباُل ُمنَكِسفُ     َوفيِك احلَبُل ُمضطَِربٌ 
 تَـَلفُ ُن َواآلفاُت َوال    َوفيِك ِلساِكنيَك احَلي
 هِبا األَقداُر خَتَتِلفُ     َوُملُكِك فيِهُم ُدَولٌ 
 َترامى مُثَّ تُلتَـَقفُ     َكأَنَِّك بَينَـُهم ُكرَةٌ 
 َن َوالساعاِت الَتِقفُ     َترى اأَلاّيَم ال يُنِظر
 ِض ال ِعزٌّ َوال َشَرفُ     َوَلن يَبقى أِلَهِل اأَلر
  خُتَتَطفُ ِت َواألَنفاسُ      وَُكلٌّ دائُِم الَغَفال
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َوِت ُمعرَتِفُ     َوَأيُّ الناِس ِإاّل مو
 ِقٌن اِبمل
 َوَسعُي الناُس خُمَتِلفُ     َوَخلُق اّلَلِ ُمشَتِبهٌ 
 َستُنزَُح مُثَّ تُنَتَسفُ      َوما الُدنيا بِباِقَيةٍ 
 َولَيَس لَِقولِِه َخَلفُ     َوَقوُل اّلَلِ ذاَك لَنا
 أتبكي هلذا املوت؟
وِت أَم أَنَت عاِرفُ  أَتَبكي هِلَذا
َ
تاِلفُ   امل
َ
 مبَنزَِلٍة تَبقى َوفيها امل
 فـََتلقى َكما القى َوفيها الَسواِلفُ   َكأَنََّك َقد ُغيِّبَت يف الَلحِد َوالَثرى
وَت َقد أَفىن الُقروَن الَّيت َمَضت
َ
 فـََلم يَبَق ذو إِلٍف َومَل يَبَق آِلفُ   أَرى امل
 ِإذا ُعِصَبت َيوماا َعَليِه الَلفاِئفُ   الناِص ساَعةا َكَأنَّ الَفىت مَل يَغَن يف 
 َفُمسَتعربٌ يَبكي َوآَخُر هاِتفُ    َوقاَمت َعَليِه ُعضَبٌة يَنُدبونَهُ 
 َوتُعَقُد ِمن ِلنٍب َعَليِه الَسقاِئفُ    َوغوِدَر يف حَلٍد َكريٍه ُحلولُهُ 
 ت فيِه الُعيوُن الَذواِرفُ مبا َذَرفَ   َلَقلَّ الِغىن َعن صاِحِب الَلحِد َوالَثرى
 َوَلِكن َحزيٌن موَجُع الَقلِب خاِئفُ    َوما َمن خَياُف الَبعَث َوالناَر آِمنٌ 
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وِت َأوَجَع َقلَبهُ 
َ
 َوَهيََّج َأحزاانا َذنوٌب َسواِلفُ    ِإذا َعنَّ ذِكُر امل
 واِصفُ  أَعاجيَب ما يَلقى ِمَن الناسِ    َوأَعَلُم َغرَي الَظنِّ َأن لَيَس ابلِغاا 
 اخلوف من الدنيا
 شدَّةَ  خوٍف لتصارِيِفَها    تزيُدُه األايُم إْن أقبلتْ 
ا يف حاِل إسعاِفَها  ُتْسِمُعُه أْوقاَت خَتوِيِفَها    كأهنَّ
أشعاره يف ابب حرف الفاء تتمضن على املعاين منها احلث على أعمال اخلري يف 
ن يوم احلساب حق وكل العبد مسؤول الدنيا وترك أعمال الغفالت اليت ال منفعة هلا أل
ألعماله، وأيضا حتتوى على أحوال العبد عند املوت، والتحذير من الدنيا وما الدنيا 
 بباقية.   
 وحتليل آاثره وقيمه على أشعاره اختيار اللفظ يف أشعار أيب العتاهية .ب
 مجال األعمال هو كل شيء. جيب أن أييت األديب يف العمل اختيار اللفظ
عمال األدبية بشكل كبري على األلفاظ. املختارة. تعتمد األ األدبية من األلفاظ
، ميكن القول أن األعمال األدبية فشلت يف بدون اختيار األلفاظ الصحيحة
، فشلت يف أن تصبح أعماالا ذات املستوى األديب ، أو بعبارة أخرىالوصول إىل 
 .(174، ص. 2019)نورغيانتورو،  قيمة أدبية
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صر البحث عن اختيار األلفاظ يف املسائل منها الرتادف، ومشرتك اللفظ، يقت
(. والبياانت 73، ص. 2015واألضداد، واملعربة، ومقتضى احلال )مزكي، 
 من أشعار أيب العتاهية ما يلي:
 األلفاظ املتقاربة يف املعىن أو الرتادف .1
بعضا.  يف اللغة الرتادف هو التتابع، وترادف الشيء أي تبع بعضهم
واملثال يف كلميت قدح وكأس من األلفاظ تتقارب يف املعىن وال تتحد يف 
داللتها. وهذا يدل على سعة اللغة العربية مما حتمل من مرتادفات 
(. الرتادف يف االصطالح هو ما 5، ص. 2012ومتجانسات )إبراهيم، 
اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه أو إطالق عدة ألفاظ على مدلول 
(. فيما يلي البياانت حول استخدام 174، ص. 1982عقوب، واحد)ي
 األلفاظ املتقاربة يف املعىن أو الرتادف يف أشعار أيب العتاهية :
 موضوع الشعر )بيت( بيت الشعر لفظ رقم
مبا يدعو إىل  عنائيوما  عناء 1
 فلَ الكُ 
إن كان ال بد من موت 
 كلف (1)




يف كل  لغىنطلبت ا غىن
 وجه، فلم أجد
التعفف سبيل الغىن 
(2) 
إن كان ال بد من  موت 3
 ، فما كلفيموت
إن كان ال بد من موت 
(1) 
ممن ال احلني ما أقرب  َحني
 يزل بطرا
إن كان ال بد من موت 
(6) 
كم من عزيز عظيم  جدث 4
 جدثالشأن يف 
ن موت إن كان ال بد م
(7) 
كنت قبور  هلل أهل  قبور
 أعهدهم
إن كان ال بد من موت 
(8) 
املرء من أطرافه  أحرزما  أحرز 5
 طرفا
إن كان ال بد من موت 
(21) 
إذا كنت ال ترضى  تنال 
 تنالهبشيء 




وكنت، على ما فات،  التلهف 6
 التلهفجم 
التعفف سبيل الغىن 
(3 ،4) 
العريض  اهلمت من فلس اهلم
 جبارج
 (10أين األىل سلفوا؟ ) ، واألسفاألحزانم، و  األحزان
 (12أين األىل سلفوا؟ ) مضطرب احلبلوفيك  احلبل
 الواهنوإين لعني البائس  الواهن 7
 القوى
التعفف سبيل الغىن 
(8) 
البائس،  الضعيفوعني  الضعيف
 املتطرف
الزمان أبساليف،  أودى أودى 8
 ينوخلف
 (6عبيد الدنيا )
 أفىنأرى املوت قد  أفىن
 القرون اليت مضت
 (3أتبكي هلذا املوت؟ )
 (10عبيد الدنيا )ذو زلة، أو إن  زلإن  زل 9
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 هاف هفا هفا
، بروأوسع الناس من  بر 10
 وإلطاف
 (11عبيد الدنيا )
يف التصوير  والشر اخلريو  خري
 بينهما
إن كان ال بد من موت 
(10) 
وكنت، على ما فات،  جم 11
 التلهفجم 
التعفف سبيل الغىن 
(3) 
، وافروتستقل بعرض  وافر 
 واف
 (14عبيد الدنيا )
وافر،  عرضوتستقل ب عرض 12
 واف
 (4،14عبيد الدنيا )
حسب الفىت بتقى  شرف
 شرفالرمحن من 




، وآخر بكيي مستعربف عربمست 14
 هاتف
 (5أتبكي هلذا املوت؟ )
 يبكى
 
 ُكَلف  –عناء  .أ
يـَْعىن مبعىن تعب وأصابته -كلمة "عناء" مصدر من فعل َعىَن 
(. وكلمة "ُكلف" مجع من 655، ص. 2011مشقة )جممع، 
يكَلف مبعىن ما تتكلفه على -"كلفة" وهي مشتق من كلمة كلف
(. يف املعجم اإللكرتوين وهو 825. ، ص2011مشقة )جممع، 
معجم املعاين "املرادفات واألضداد" يدل على أن كلمة عناء وكلفة  
 كلمتان مرتادفتان. 
مجع أبو العتاهية هاتني الكلمتني من موضوع "إن كان ال بد من 
موت"يف بيت واحد "وما عنائي مبا يدعو إىل الكلف" أي أن مشقته 
إىل استعمال صيغة اجلمع يف كلمة  تدعو إىل مشقات كثرية بنظرة
"الُكَلِف". واختار أبو العتاهية كلمة الكلف من مرادفات أخرى من  
كلمة عناء بسبب أشعاره يف ابب الفاء مؤخرة حبرف الفاء. وهذا من 
 مجال أشعار أيب العتاهية. 
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 غىن –قناعة  .ب
، ص. 2011قناعة مبعىن رضي مبا أُعطى )جممع، -يقَنع-قِنع
يغىن مبعىن اكتفى -عريب غين-يف معجم املعاين عريب( و 790
ابلشيء. وهذان اللفظان املرتدفان مبعىن القبول والرضا مبا قسم من 
األشياء. يف شعر أيب العتاهية، لفظ القناعة يقع يف البيت الثاين "ال 
شيء للمرء أغىن من قناعته" أي أغلى الشيء للمرء هو الرضا مبا 
 قسم له.
ع يف موضوع التعفف سبيل الغىن يف البيت الثاين ولفظ الغىن يق
"طلبت الغىن يف كل وجه، فلم أجد" أي الشاعر حبث عن سبيل 
القبول والرضا مبا عنده. فالغىن يف هذا البيت ليس مبعىن كثرة املال 
ابلنظر إىل اجلملة بعدها "سبيل الغىن إال سبيل التعفف" فالتعفف 
ت، فاملعىن املناسب لكلمة الغىن هنا مبعىن امتنع عن السيئات واحملرما
أي الشاعر حبث عن سبيل القبول مبا عنده فلم هو اكتفى ابلشيء. 
 جيد إال ابجتناب وامتناع عن السيئات. 
 َحني –موت  .ج
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)جممع،  مات ميوت موات يف املعجم الوسيط مبعىن فارقته احلياة
. ولفظ حني مشتق من كلمة حان حيني حينا (926، ص. 2011
عناه هلك أو مات. فاحلني واملوت مها من اللفظني املرتادفني. لفظ م
موضوع "إن كان ال بد من موت" يف البيت األول  املوت يقع يف
"إن كان ال بد من موت فما كلفي" أي الشاعر حني يتذكر عن 
موته فتذكر أيضا عن مشقته وعسره. ولفظ احلني "ما أقرب احلني 
وضوع للفظ املوت أي ما أقرب املرء ممن ال يزل بطرا" يف نفس امل
 من املوت إن كان ال يزال يف الكربايء.
 قبور –جدث  .د
اجلدث مجعه أجداث يف املعجم الوسيط مبعىن القرب، والقبور مجع 
من قرب. ولفظان اجلدث والقرب يقعان يف البيت السابع والثامن من 
زيز موضوع "إن كان ال بد من موت". البيت السابع "كم من ع
عظيم الشأن يف جدث" أي كم من أعزاء وعظماء ذوو منزلة، هم 
ابلتأكيد سيدركهم املوت وهم برتاب األرض ملتحفون يف قبورهم. 
والبيت الثامن "هلل أهل القبور كنت أعهدهم" أي الشاعر قد نصح 
 الذين تشرفوا ابلدنيا وزينتها ابلقناعة وأن ثروة الدنيا زائلة. 
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 تنال –أحرز  .ه
ينال -إحرازا معناه انل الشيء، ولفظ "تنال" من فعل انل-رزأح
مبعىن حصل عليه الشيء. ولفظ أحرز يف املوضوع "إن كان ال بد 
من موت" يف البيت الثاين عشر "ما أحرز املرء من أطرافه طرفا" أي 
لن جيد املرء من أقاربه شيئا. وأما لفظ "تنال" يف موضوع "التعفف 
الثالث "إذا كنت ال ترضى بشيء تناله" أي  سبيل الغىن" يف البيت
إذا كان املرء مل ترض مبا أعطاه هللا فسيصيبه دوام التحسر واحلزن يف 
 احلياة. 
 احلبل –ن احز األ –اهلم  –التلهف  .و
يتلهف معناه حزن وحتسر موجود يف -التلهف من فعل تلهف
ترضى إذا كنت ال  البيت الثالث يف موضوع "التعفف سبيل الغىن" "
بشيء تناله وكنت، على ما فات، جم التلهف" أي إذا كان املرء مل 
 يرض مبا أعطاه هللا فسيصيبه دوام التحسر واحلزن يف احلياة.
يهم يف معجم املعاين معناه احلزن. هذا -أما اهلم من فعل هم
اللفظ يقع يف البيت الرابع من نفس املوضوع للفظ التلهف "فلست 
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ج" أي املرء لن خيرج من حزن دائم إذا مل يرض من اهلم العريض خبار 
 مبا أعطاه هللا.
-حيزن-وأما لفظ األحزان مجع من احلزن مشتق من فعل حزن
( معناه اغتم. 276، ص. 2011حزان يف املعجم الوسيط )جممع، 
استخدم أبو العتاهية هذا اللفظ يف موضوع شعره "أين األىل 
، واألسف" أي الدنيا مملوءة سلفوا؟" يف البيت العاشر "ـم واألحزان
 ابهلم واحلزن واألسف. 
حبال معناه الغم واحلزن يف معجم املعاين. يقع هذا -حيبل-حبل
اللفظ يف نفس املوضوع للفظ األحزان يف البيت الثاين عشر "وفيك 
احلبل مضطرب" أي يف الدنيا أيضا مملوءة ابحلزن الذي يضطرب 
 املرء.
واهلم واألحزان واحلبل مرتادفة فهذه األلفاظ األربع التلهف 
 حسب معجم املعاين "املرادفات واألضداد".
 الضعيف –الواهن  .ز
يِهن معناه ضغف يف األمر -الواهن اسم فاعل من فعل وهن
وإين لعني البائس  والبدن والعمل. يقع هذا اللفظ يف البيت الثامن "
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شاعر القوى " يف موضوع "التعفف سبيل الغىن" أي أن لل الواهن
عني ضعيف ابئس يف النظر لكن له قوة اجلسم. فالضعيف مشتق 
ضعفا مبعىن هزل أو مرض وذهبت قوته -يضُعف-من فعل ضُعف
(. يقع يف نفس البيت واملوضوع للفظ 560، ص. 2011)جممع، 
 الواهن "وعني الضعيف البائس، املتطرف"  أي وعينه قد ضعف.  
 أفىن –أودى  .ح
 أهلك. "أودى الزمان أبساليف، وخّلفي" أودى فعل املاضي مبعىن
أي أن أسالفه قد ماتوا وتركوه. يقع البيت يف البيت السادس يف 
موضوع "عبيد الدنيا". واستخدم الشاعر مرادف لفظ أودى يف 
البيت الثالث يف موضوع "أتبكي هلذا املوت؟" وهو أفىن مبعىن أهلك 
أن املوت أهلك  أيضا "أرى املوت قد أفىن القرون اليت مضت" أي
 وأعدم القرون اليت مضت ومل يبق أحد من صاحب أو إلف. 
 هفا –زل  .ط
يزل يف معجم املعاين مبعىن أخطأ واحنرف عن الصواب يقع -زل
يف البيت العاشر يف موضوع "عبيد الدنيا". ولفظ هفا معناه زل 
وسقط واحنرف عن الصواب. استخدم الشاعر هذين اللفظني 
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بيت واحد "إن زل ذو زلة، أو إن هفا هاف" ابلنظر املرتادفني يف 
إىل بيت قبله "واقطع قوى كل حقد أنت مضمره" أي على املرء أن 
 يقطع كل اخلصوما إن أخطأ وزل املخطئ إليه.
 خري –بر  .ي
يرب يف املعجم الوسيط مبعىن اخلري. -الرب مصدر من فعل بر
ع الناس ابخلري "وأوسع الناس من بر، وإلطاف" أي أمر ألن يوس
واللطف. لفظ بر يف البيت احلادى عشر من موضوع عبيد الدنيا. 
وأما لفظ "اخلري" يقع يف البيت العاشر من موضوع "إن كان ال بد 
من موت". معىن هذا اللفظ يف معجم املعاين أي احلسن لذاته. 
بيت شعره "واخلري والشر يف التصوير بينهما" مبعىن أن اخلري والشر 
غري جمتمعني. وهذا معىن الشعر معلوم من البيت بعده  انتلفمها خم
"لو صورا لك، بون غري مؤتلف". وهذان اللفظان بر وخري حسب 
 .معجم املعاين املرادفات واألضداد مرتادفان
 وافر –جم  .ك
مُّ -جمَّ  عريب معناه كثُر. ووافر -مَجّا يف معجم املعاين عريب-جيَِ
ال وافر أي مال كثري. واللفظان السابقان مبعىن كثري كما يف املثال م
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يف معجم املعاين املرادفات واألضداد مرتادفان. يقع لفظ "جم" يف 
البيت الثالث من موضوع التغفف سبيل الغىن "إذا كنت ال ترضى 
بشيء تناله وكنت، على ما فات، جم التلهف" أي إذا كان املرء مل 
 واحلزن يف احلياة.يرض مبا أعطاه هللا فسيصيبه دوام التحسر 
وأما لفظ الوافر يقع يف البيت الرابع عشر من موضوع "عبيد 
الدنيا" "وتستقل بعرض وافر، واف" أي حث الشاعر يف األبيات 
قبله على معاملة الناس ابلرمحة، واإلنصاف، والعفو لكل خطإ، 
وإيساع كل خري وإلطاف، وصلة الرحم ابإلخوة القاطعني. وإن كان 
ى كل ماذُكر فسيستحق من سالمة الدنيا وأشراف املرء قد أد
 الناس. 
 شرف –عرض  .ل
يعرض يف معجم املعاين املرادفات -عرض من فعل عرض
واألضداد مرادف للفظ شرف. املثال يف اجلملة "الناس ذوو العرض" 
يشُرف يف معجم -أي أشراف القوم. فالشرف من فعل َشُرف
 (. 498، ص. 2011الوسيط مبعىن علت منزلته )جممع، 
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كال اللفظني عرض وشرف يقعان يف موضوع شعر "عبيد الدنيا" 
يف البيت الرابع والرابع عشر "حسب الفىت بتقى الرمحن من شرف" 
أي أن مقدار شرف الفىت من تقواه وليس من األشياء اليت ميلكها 
يف الدنيا. والبيت الرابع عشر "وتستقل املرء بعرض وافر، واف" بيانه  
أي حث الشاعر يف األبيات قبله على معاملة الناس  كما سبق
ابلرمحة، واإلنصاف، والعفو لكل خطإ، وإيساع كل خري وإلطاف، 
وصلة الرحم ابإلخوة القاطعني. وإن كان املرء قد أدى كل ماذُكر 
 فسيستحق من سالمة الدنيا وأشراف الناس. 
 انصرف -رمى بـ  .م
بيت )البيت السابع( لفظا رمى بـ وانصرف يقعان يف نفس ال
رميا بــ يف معجم املعاين -يرمي-واملوضوع هو "عبيد الدنيا". رمى
معناه تركه وخاله ولفظ انصرف فعل املاضي معناه تركه وابتعد عنه. 
وهذان اللفظان حيتواين على معىن الرَتك. وحسب معجم املعاين 
 املرادفات واألضداد كال اللفظني مرتادفان. 
ا بك، وانصرفوا" هو أن من قد أدرك املوت معىن البيت "رمو 
سوف تركه مشيعوه وال يبقى له صاحب يف قربه. واستعمل الشاعر 
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هذين اللفظني املرتادفني يف مجلة واحدة للتأكيد أن املرء منفرد يف 
 قربه وهذا أيضا من مجال شعر أيب العتاهية.
 يبكي –ستعرب م .ن
ستعرب معناه يف املعجم ي-مستعرب هو اسم الفاعل من فعل استعرب
(. ولفظ يبكي 601، ص. 2011الوسيط جرت دمعته )جممع، 
بكاء مبعىن سال دمعه. وهذان اللفظان -يبكي-من فعل بكى
حيتواين على معىن خروج وسيل الدموع من العيون يقعان يف نفس 
البيت هو البيت اخلامس "فمستعرب يبكي، وآخر هاتف" معناه إذا  
 ملرء فسيندب الناس من بكاء.كان املوت قد أفىن ا
 مشرتك اللفظ .2
قال السيوطي انقال عن ابن فارس عن املشرتك اللفظي "أبنه اللفظ 
الواحد الدال على معنينني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك 
(. فيما يلي البياانت حول استخدام 11، ص. 1996اللغة" )مكرم، 
 تاهية :مشرتك اللفظ يف أشعار أيب الع
 موضوع الشعر )بيت( بيت الشعر لفظ رقم
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الفىت يدعو  رأيما كل  رأي 1
 إىل رشد
إن كان ال بد من موت 
(4) 
يف كل  لغىنطلبت ا غىن 2
 وجه، فلم أجد
 (2التعفف سبيل الغىن )
، عليه ظهريف بطن  ظهر 3
 مدرج السايف
 (7عبيد الدنيا )
عليه  ظهر،يف بطن  مدرج 4
 السايف مدرج
 (7الدنيا ) عبيد
مل أيمن  القصدمن فارق  قصد 5
 عليه هوى
إن كان ال بد من موت 
(3) 
 (3أين األىل سلفوا؟ ) حفرترص عليهم  حفر 6
 (9أين األىل سلفوا ) الظلمفيك  الدارفأنت  دار 7
 رأي .أ
يرى ومجعه آراء يف معجم املعاين -لفظ رأي مصدر من فعل رأى
تأمل، واإلعتقاد، والعقل، والتدبري له معان كثرية منها النظر وال
إخل. فلفظ الرأي يف شعره أيب العتاهية مبعىن العقل أي احلث 
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على االستماع عند عقل الفىت الذي يدعو إىل رشد، فإن بدا له 
  رأي مشكل فقف من مساعته.
 غىن .ب
يغىن له معان كثرية منها كثرة -لفظ الغىن مشتق من فعل غين
إخل. فمعى لفظ الغىن يف بيت الشعر  املال، اكتفى، استغىن
"طلبت الغىن يف كل وجه، فلم أجد" هو االكتفاء ابلشيء أي 
عن سبيل القبول والرضا مبا عنده فلم جيد إال  الشاعر حبث
 ابالجتناب ابلسيئات واحملرمات.
 ظهر  .ج
الظهر يف املعجم الوسيط مبعىن خالف البطن من البدن. إن كان 
يف بيت الشعر "يف بطن ظهر عليه مدرج  محل هذا معىن الظهر
السايف" إىل خالف البطن من البدن فليكن معناه مبهما. فلنأخذ 
معنا آخر للظهر هو ما غلظ من األرض وارتفع. فمعىن البيت هو 







عىن املسلك، املذهب، الطريق املنعطف املدرج يف معجم املعاين مب
وطريق تدرج عليه الطائرات قبل إقالعها أو بعد نزوهلا على األرض. 
فاملدرج يف الشعر مبعىن املسلك أي مجيع من قد أفىن ابملوت دفن يف 
 (.599، ص. 2011بطن األرض يف مسلك الرتاب )جممع، 
 قصد .ه
عليه هوى"  القصد يف بيت الشعر "من فارق القصد مل أيمن
مبعىن الطريق املستقيم أي من فارق الطريق املستقيم فهو يف اهلوى 
الذي يدعو إيل البغي والعدوان والسرف. فللقصد له معان أخرى 
 منها اهلدف والنية، لكن ال أنخذ هذا املعىن للفظ القصد يف الشعر.
 حفر .و
لفظ احُلفر مجع من حفرة معناه ما حفر من األرض يف املعجم 
(. ويف بيت الشعر "ترص 190، ص. 2011الوسيط )جممع، 






الدار يف معجم املعاين له معان كثرية منها احملل جيمع البناء 
والساحة، املنزل املسكون، البلد، الدنيا، إخل. فالدار يف الشعر 
الدنيا أي يف الدنيا ظلم وعدوان  "فأنت الدار فيك الظلم" مبعىن
 وسرف.
 األضداداأللفاظ املتقابلة يف املعىن أو  .3
تعريف األضداد من رأي العلماء املتحدثني هو لفظان خيتلفان نطقا 
ويتضان يف معىن كاجلميل والقبيح والطويل والقصري. وأما مفهوم األضداد 
(. 191، ص. 1998، القدمي أنه اللفظ املستعمل يف معنيني خمتلفني )عمر
فيما يلي البياانت حول استخدام األلفاظ املتقابلة يف املعىن أو األضداد يف 
 أشعار أيب العتاهية :
موضوع الشعر  بيت الشعر لفظ رقم
 )بيت(
 (1يوم القيامة ) ليلةهلل در أبيك أية  ليلة 1
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 صبيحتهاخمضت  صبيحة
 بيوم املوقف
 سكنتما أخي!  سكنت 2
 فتعصوال ريح 
إن كان ال بد من 
 عصفت (5موت )
يف  لشروا اخلريو  اخلري 3
 التصوير بينهما
إن كان ال بد من 
 الشر (10موت )
وال تعاملهم إال  إنصاف 4
 نصافإب
 (9عبيد الدنيا )
وفيك لساكنيك  غنب
 لغنبا
أين األىل سلفوا؟ 
(13) 
فتستحق من الدنيا  سالمة 5
 هاسالمت
 (14عبيد الدنيا )
وفيك احلبل  مضطرب
 مضطرب
أين األىل سلفوا؟ 
(14) 




ذو  الفراغأهل  فراغ
 خوض وإرجاف
 (3أين األىل سلفوا ) تنخسفمث  تبىنو  تبىن 7
 تنخسف
فأنت الدار فيك  ظلم 8
 الظلم
 (9أين األىل سلفوا )
 وال تعاملهم إال إنصاف
 نصافإب
 (9عبيد الدنيا )
، 14عبيد الدنيا ) التلفن، واآلفات، و  تلف 9
فتستحق من الدنيا  سالمة  (16
 هاسالمت
 أفىنأرى املوت قد  أفىن 10
 القرون اليت مضت
أتبكي هلذا املوت؟ 
(3) 





 صبيحة –ليلة  .أ
 معناها ما يعقب النهار من ليلة مجعها ليايل يف معجم املعاين
الظالم وهو من مغرب الشمس إىل طلوعها. فالصبيحة هي الصباح 
مبىن أول النهار. كال اللفظني الليلة والصبيحة مها متقابالن حسب 
معجم املعاين املرادفات واألضداد. وهذان اللفظان يقعان يف 
"هلل در املوضوع يوم القيامة يف البيت األول من شعر أيب العتاهية 
أبيك أية ليلة خمضت صبيحتها بيوم املوقف" أي أن يوم القيامة 
حق، ستمر الليايل وال أحد من يعرف يف أي صبيحة جاء يوم 
 القيامة.
 عصفت –سكنت   .ب
سكوان يف املعجم الوسيط معناه وقفت حركته -يسكن-سكن
-(. ولفظ عصفت من فعل عصف457، ص. 2011)جممع، 
(. 626، ص. 2011د هبوهبا )جممع، عصفا مبعىن اشت-يعصف
وااللفظان ما سبق ذكرمها متقابالن يقعان يف البيت "أخي! ما 
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سكنت ريح وال عصفت إال لتؤذن ابلنقصان والتلف" أي حترك 
الريح إبذن هللا إما أن يقف حتركها أو أن يشتد هبوهبا وحيمل 
 النقصان والتلف.
 الشر –اخلري   .ت
يت العاشر من موضوع "إن كان ال بد لفظ "اخلري" يقع يف الب
من موت". معىن هذا اللفظ يف معجم املعاين أي احلسن لذاته. وأما 
لفظ الشر معناه السوء والفساد. واللفظان يقعان يف بيت الشعر 
"واخلري والشر يف التصوير بينهما" مبعىن أن اخلري والشر مها خمتلفان 
البيت بعده "لو صورا غري جمتمعني. وهذا معىن الشعر معلوم من 
لك، بون غري مؤتلف". وهذان اللفظان خري وشر حسب معجم 
 املعاين املرادفات واألضداد متقابالن.
 غنب –إنصاف   .ث
إنصافا يف معجم املعاين مبعىن عدل. هذا -ينصف-أنصف
اللفظ وجد يف بيت الشعر "ال متش يف الناس إال ابلرمحة وال تعاملهم 
املرء أن يعامل الناس ابلرمحة والعدل. وإن  إال إبنصاف" أي على 
 كان قد أدى ذلك فسيستحق العرض والسالمة يف الدنيا. 
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غبنا معناه غلبه -يغنِب -وأما لفظ الغنب مشتق من فعل غنب
ونقصه وخدعه. هذان اللفظان املتناقضان حسب معجم املعاين 
 املرادفات واألضداد. هذا اللفظ يف البيت "وفيك لساكنيك الغنب
واآلفات والتلف" والضمري يعود إىل كلمة "الدار" وهو معلوم من 
البيت قبله مبعىن الدنيا أي أن فيها اخلداع واآلفات والفساد لكن 
بعض ساكنيها قد يدركون أن املوت موقن فيغرقون يف الغفالت. 
 على الرغم من أن األايم ال ينظرن وأن الساعات ال تقف. 
 مضطرب –سالمة  .ج
سالمة مبعىن احلسن -يسَلم-المة مصدر من فعل سِلملفظ الس
واألمن والرباءة والعافية والرزق. يقع يف بيت الشعر "فتستحق من 
الدنيا سالمتها" معناه كما سبق بيانه أي على املرء أن يعامل الناس 
ابلرمحة والعدل. وإن كان قد أدى ذلك فسيستحق العرض واحلسن 
 والرزق يف الدنيا.
يضطرب، -اسم الفاعل من فعل اضطرب لفظ املضطرب
فاملضطرب مبعىن مرتعش ومهتز وخمتل. يقع هذا اللفظ يف البيت 
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"وفيك احلبل مضطرب وفيك البال منكسف" أي أن يف الدنيا دوام 
 احلزن والبال الذي يضطرب ويهتز الناس.
 فراغ –غل ش .ح
ها َشغال وُشغال يف معجم املعاين له معان كثرية من-يشَغل-شغل
وجَّه االهتمام إىل الشيء، وأصاب ابهلم والقلق، ومأل األوقات 
يفرَغ معناه اخللو، واملثال يف -ابألعمال إخل. فالفراغ مصدر من فرَغ
اجلملة قرأ أمحد يف وقت الفراغ أي يف وقت خال من األعمال. وكال 
اللفظني يف البيت "ما أحسن الشغل يف تدبري منفعة أهل الفراغ ذوو 
رجاف" معناه أي من األفضل أن ميأل املرى وقت فراغه خوص وإ
 بتدبري أي منفعة من أن يغرق يف اخلوض واإلرجاف. 
 تنخسف –تبىن  .خ
بناء وبنياان وبناية معناه أقام وأنشأ وكون. ولفظ -يبين-بىن
ينخسف معناه غارت واهندمت. مجع الشاعر لفظ تبىن -اخنسف
وتبىن مث تنخسف" أي وتنخسف يف بيت واحد "ترص عليهم حفر 
 أن من قد مات سيبىن ويرص له قرب مث ينخسف ابلرتاب واحلصى.
 إنصاف –ظلم  .د
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ظلما يف معجم املعاين معناه جار على الغري ومل -يظلم-ظلم
ينصفه وأساء. يقع اللفظ يف موضوع "أين األىل سلفوا؟" يف بيت 
الدنيا  الشعر "فأنت الدار فيك الظلم والعدوان والسرف" أي أن يف
اجلور والعدوان والسرف. ولفظ اإلنصاف كما سبق بيانه مصدر من 
إنصافا يف معجم املعاين مبعىن عدل. هذا اللفظ -ينصف-أنصف
وجد يف بيت الشعر "ال متش يف الناس إال ابلرمحة وال تعاملهم إال 
إبنصاف" أي على املرء أن يعامل الناس ابلرمحة والعدل. وإن كان 
 ستحق العرض والسالمة يف الدنيا.قد أدى ذلك فسي
 سالمة –تلف  .ذ
يتلف معناه فسد وهلك. يقع -التلف مصدر من فعل تلف
لفظ التلف يف البيت الذي سبق بيانه "وفيك لساكنيك الغنب 
واآلفات والتلف" والضمري يعود إىل كلمة "الدار" وهو معلوم من 
والفساد لكن  البيت قبله مبعىن الدنيا أي أن فيها اخلداع واآلفات
بعض ساكنيها قد يدركون أن املوت موقن فيغرقون يف الغفالت. 
 على الرغم من أن األايم ال ينظرن وأن الساعات ال تقف. 
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-يسَلم-لفظ السالمة كما سبق بيانه مصدر من فعل سِلم
سالمة مبعىن احلسن واألمن والرباءة والعافية والرزق. يقع يف بيت 
سالمتها" معناه كما سبق بيانه أي على  الشعر "فتستحق من الدنيا
املرء أن يعامل الناس ابلرمحة والعدل. وإن كان قد أدى ذلك 
 فسيستحق العرض واحلسن والرزق يف الدنيا.
 فىنأ –يبق  .ر
أفىن مبعىن أهلك يف معجم املعاين، ويف املعجم الوسيط معناه أهنى 
-(. ولفظ يبق من فعل بقي728، ص. 2011وجوده )جممع، 
"أرى املوت قد  يبقى معناه استمر وجوده. واللفظان يقعان يف البيت
" أي أن فلم يبق ذو إلف، ومل يبق آلف أفىن القرون اليت مضت
 لك وأعدم القرون اليت مضت وكذلك أصحابه وأقاربه.املوت أه
 املعربة .4
املعرب هو نقل األلفاظ األعجمية إىل العربية، وليس الزما أن تلفظ 
ى مناهج العربية، فما أمكن محلوها إىل العربية وإن مل ميكن محلها العرب عل
(. لكن، مل جتد الباحثة 47، ص. 1990تكلموا كما تلقوها )عبد العزيز، 
 املعربة يف ألفاظ أشعار أيب العتاهية من ابب حرف الفاء.
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 مقتضى احلال .5
 مقتضى احلال هو التعبري املناسب للحال الذي يلقى فيه ابستعمال
 (.33، ص. 1902الكالم على مسات وخصائص أسلوبية )اخلطيب، 
وشعر أيب العتاهية يف موضوع "اخلوف من الدنيا" حيتوي على مقتضى 
احلال. قال أبو العتاهية وقد أخذ هذا املعىن عن احلسن البصري وكان سأله 
بعض الناس: كيف ترى الدنيا؟ فقال شغاين توقع بالئها عن الفرح لرخائها 
 د : فأنش
 شدة خوف لتصاريفها    تزيده األايم، إن أقبلت
 تسمعه أوقات ختويفها    كأهنا يف حال إسعافها
خاف أبو العتاهية شدة خوف ملصائب الدنيا بزايدة األايم. كأن األايم 










 الصة اليت تتضمن على نتائج البحث :يلي اخلفيما  
 اخلالصة .أ
فيما يلي اخلالصة اليت وجدت الباحثة عند التحليل األسلويب حتت املوضوع 
وان أيب "اختيار األلفاظ يف أشعار الزهد والوعظ أليب العتاهية يف كتاب دي
العتاهية" وكذلك هذه اخلالصة إجابة ألسئلة البحث اليت سبق ذكره يف 
 الباب األول :
وجدت الباحثة أنواع اختيار األلفاظ يف أشعار أيب العتاهية منها األلفاظ  .1
املتقاربة يف املعىن أو الرتادف، ومشرتك اللفظ، واأللفاظ املتقابلة يف املعىن 
مقتضى احلال. ومل جتد الباحثة األلفاظ اليت أو األضداد، واألخري هو 
بياان  14تدل على التعريب. فلأللفاظ املتقاربة يف املعىن أو الرتادف 
تنال، -قبور، أحرز-حني، جدث-غىن، موت-كلف، قناعة-ومنها عناء
هفا، -أفىن، زل-الضعيف، أودى-احلبل، الواهن-األحزان-اهلم-التلهف
يبكي. -انصرف، مستعرب-بـشرف، رمى -وافر، عرض-خري، جم-بر
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بياانت منها رأي، غىن، ظهر، مدرج، قصد، حفر،  7ويف مشرتك اللفظ 
-دار. وعشر بياانت يف األلفاظ املتقابلة يف املعىن أو األضداد منها ليلة
-غنب، سالمة-الشر، إنصاف-عصفت، اخلري-صبيحة، سكنت
سالمة، -إنصاف، تلف-تنخسف، ظلم-فراغ، تبىن-مضطرب، شغل
يبقى. وبياان واحدا يف مقتضى احلال وهو بيتا الشعر يف موضوع -أفىن
"اخلوف من الدنيا". وأما يف التعريب مل جتد الباحثة بياان عنه يف ابب 
 حرف الفاء من شعره أيب العتاهية.
من البياانت اليت قد مر حتليلها، ختلصت الباحثة أتثري اختيار اللفظ  .2
األسلوب اجلميل من األوزان  ألشعار أيب العتاهية هو تضمن على
والقوايف وألفاظ شعره واضحة رقيقة و معاين الشعر الدقيقة من حماسبة 
النفس، والبعد عن الفخر والكرب، والتحذير من الغفالت واألنفاس، 
والتذكري عن املوت. وكذلك أبو العتاهية قد يتكرر نفس الكلمة بنفس 
فيد أبن الكلمات اليت املعىن، ويف مشرتك اللفظ يعطي املعلومات ت






ميكن للباحثني اآلخرين التحليل ألشعار أيب العتاهية يف كتابه ديوان أيب  .1
العتاهية ابلدراسات اللغوية أو األدبية أخرى. وأيضا التحليل ابلدراسة 
ألسلوبية ابلنصوص العربية أخرى مثل األغنية، واألشعار، والنثر وغري ا
 ذلك.
هذا البحث بعيد عن درجة الكمال لكن ميكن استعماله كاملراجع  .2
للدراسة األسلوبية الالحقة بزايدة املراجع األخرى من الكتب أو املقاالت 
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